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Abstract  
This paper focuses on the French author Gustave Flaubert’s novel Madame Bovary (1857), 
with the purpose of analysing Flaubert’s social class description through the main character 
Emma. As an introduction to the novel Madame Bovary, the paper includes a brief summary 
of Flaubert’s life and the literary periods that Flaubert writes within. In addition to this the 
paper reviews the French society in the years of the French Revolution in 1789 until the 
February Revolution I 1848, with the purpose of comparing Flaubert’s depiction of the social 
classes with the aftermaths of the historical events of the French society in the 19th century. It 
is important to understand the incentives of the historical events of the French society to 
comprehend the social and political changes that created the post revolutionary society and its 
social classes. The paper discusses the possibilities within social mobility and how Flaubert 
portrays the different social classes throughout his novel.  
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Indledning 
Introduktion af problemfelt 
Madame Bovary fra 1857 er skrevet af den franske forfatter Gustave Flaubert (1821-1880). 
Romanen omhandler den unge franske kvinde Emma Rouault; Hun gifter sig med den unge 
læge Charles Bovary, og siger dermed ja til at blive Madame Bovary og leve et 
middelklasseliv i provinsen – et liv Emma ikke er tilfreds med. Hun drømmer om det 
luksuriøse overklasseliv, og denne længsel præger hele hendes liv. Gennem værket får vi et 
indtryk af, hvordan Flaubert oplever samfundet og dets klasseskel i datidens Frankrig. Det er 
med fokus på karaktererne og handlingen, opgaven udformes. Vi ser nærmere på, hvordan 
han gennem romanen fortæller om de sociale klasser i Frankrig i midten af 1800-tallet og 
undersøger, hvordan han skønlitterært skriver sig ind denne periode. Dette sammenholder vi 
med historisk viden om romanens samtid. Det var en tid med flere revolutioner. Vi vil se 
nærmere på, hvilke samfundsændringer dette har medført, og hvordan de fremstår i romanen.  
I analysen af bogen bliver hovedfokus lagt på Emma i centrum i samspil med andre udvalgte 
karakterer og deres ageren i et postrevolutionært samfund. Vi vil kigge på, hvordan de 
udvalgte karakterer viser samtidens sociale klasser. Med udgangspunkt i dette vil vi se 
nærmere på Emmas stræben efter en højere social stilling og drømmen om en flugt fra 
middelklasselivet i provinsen, der skildres gennem hele romanen. Foruden Emma præsenterer 
Flaubert en række karakterer som repræsenterer forskellige sociale klasser i midt-1800-tallets 
Frankrig.  Dem vil vi i opgaven beskæftige os mere dybdegående med for at komme så godt 
omkring de sociale lag som muligt. 
Ud fra overstående er vi kommet frem til følgende problemstilling: 
Med udgangspunkt i romanen Madame Bovary og fokus på hovedpersonen Emma Bovary, 
hvordan skildrer Gustave Flauberts de forskellige sociale klasser i midt 1800-tallets 
Frankrig? 
Motivation 
Motivationen bag dette projekt udspringer af en manglende viden omkring de sociale lag og 
mulighed for social mobilitet i midt-1800-tallets Frankrig, samt en interesse omkring at 
benytte et litterært værk som historisk kilde.  
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Hertil benyttes værket Madame Bovary med fokus på hovedkarakteren Emmas stræben efter 
at stige de sociale lag, og på hvorvidt romanen skildrer muligheden for social mobilitet. 
Endvidere er det interessant derigennem at analysere Flauberts fremstilling af de sociale lag 
og se, om bogen som historisk kilde spænder overens med den historiske viden om 
samfundet. 
Metode og opbygning 
Som introduktion til romanen og dens historiske felt, kommer et afsnit omhandlende Flaubert, 
hans liv og hans forfatterskab samt et afsnit om den litteraturhistoriske periode, værket 
indskriver sig i. Dernæst indledes opgaven med et historisk redegørende afsnit for den samtid, 
bogen er skrevet i, for at sætte projektet i historisk kontekst. Den historiske indførelse i 
perioden er væsentlig for at forstå de følger, den franske revolution førte med sig og for at 
danne et billede af, hvordan de sociale lag var på daværende tidspunkt. Efterfølgende bevæger 
vi os over i en litterær analyse af romanen. Som analyseredskab til vores litterære analyse af 
Madame Bovary vil vi benytte Annemette Hejlsteds Fortællingen - teori og analyse. Vi 
lægger hovedvægt på karaktererne i romanen og analyserer gennem dem og deres handlinger, 
hvordan Flaubert skildrer de forskellige sociale lag. 	  
Vi analyserer Emma og hendes sociale stilling samt en række andre karakterer for at skabe et 
billede af de sociale lag. I denne forbindelse kigges på skildringen af overklassen, 
underklassen og middelklassen i romanens samtid. Endelig vil vi kigge på kirkens rolle i 
samfundet. 
Ydermere vil vi diskutere hvorvidt Flauberts skildring af de sociale lag passer ind i det sociale 
samfundsbillede, den historiske redegørelse har skabt. 
I Hejlsteds Fortællingen – teori og analyse præsenteres en række analysemetoder og 
analytiske tilgange til fortællinger. Til denne opgave er det afsnittet Karakter samt elementer 
fra afsnittende Plot og At skrive om fortællende tekster, som vil blive benyttet. 
Afsnittet Karakter er relevant i forhold til vores analyse af romanens karakterer. Vi arbejder 
med begreberne; fortællerens direkte karakteristik, de øvrige karakterers direkte 
karakteristik, karakterernes indirekte karakteristik, karakterens direkte og indirekte 
selvkarakteristik og matricer som vil blive benyttet i analyserne af de udvalgte karakterer.  
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Fortællerens direkte karakteristik er vigtig, da det har relevans i forhold til analysen af de 
sociale klasser. Gennem direkte karakteristik af karakterernes udseende og fremtoning får vi 
indblik i deres sociale lag. 
De øvrige karakterers direkte karakteristik er primært anvendt i forbindelse med Emma. 
Meget af det vi finder frem til om samfundet og de sociale lag er gennem hendes syn på de 
andre karakterer, hvilket gør dette analysepunkt essentielt. Endvidere bruges dette punkt også 
i forbindelse med andre repræsentanter fra de forskellige sociale klassers syn på hinanden.  
Karakterens direkte og indirekte selvkarakteristik skildrer, hvad karaktererne fortæller om sig 
selv. Dette analysepunkt anvendes, da Emmas syn på sig selv er afgørende for hendes stræben 
efter at komme op i samfundet, da en del af denne bygger på, at hun ikke selv mener, hun 
passer ind i middelklassen.  
Karakterernes indirekte karakteristik benyttes også i forbindelse med Emma. Hendes 
indirekte karakteristik gennem spejling af andre karakterer er vigtig for forståelsen af de 
sociale lag, da hendes ligheder med og afvigelser fra de forskellige lag skildres gennem disse 
spejlinger. Derved får vi gennem hendes indirekte karakteristik indikatorer for de forskellige 
sociale lag.  
Matricer afdækkes og bruges til at tyde handlingsmønstre og vaner knyttet til forskellige 
sociale lag og dermed skabe et billede af adfærden i alle samfundets lag. 
I afsnittet plot bruges elementet personens begær. Dette begreb er væsentligt, da Emmas 
begær eller drivkraft, er essentiel for besvarelsen af vores opgave. Personens begær er i denne 
forbindelse Emmas stræben efter at stige i de sociale lag. Denne stræben er grobund for 
hovedparten af vores analyse er derfor uundværlig at beskæftige sig med i opgaven.  
Endvidere bruges afsnittet at skrive om fortællende tekster som guide til opbygningen af 
projektet. I denne forbindelse har vi benyttet os af punktet kontekst til forståelse af, hvad det 
vil sige at sætte opgaven i historisk kontekst, som vi har gjort. 
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Afgrænsning 
Til at underbygge vores litterære analyse af Madame Bovary ville det være oplagt at inddrage 
et af Flauberts andre værker, eksempelvis Følelsernes Opdragelse (1869), da der i de to 
værker er fællestræk ved de to hovedpersoners stræben efter social opstigning. Samtidig ville 
Følelsernes Opdragelse være relevant, idet den på samme måde som Madame Bovary kunne 
anvendes som historisk kilde, da værket udspiller sig i tiden under Februarrevolutionen. På 
denne led kunne Følelsernes Opdragelse anvendes som understøttende litteratur i en 
besvarelse af problemformuleringen. Foruden anvendelsen af Følelserne Opdragelse som 
understøttende litteratur, ville det være oplagt at benytte værket i samspil med Madame 
Bovary til en komparativ analyse. En komparativ analyse kunne fokusere på en dybdegående 
behandling af Flauberts skrivestil samt en skildring af de sociale klasser i midt-1800-tallets 
Frankrig. At vi har undladt Følelsernes Opdragelse skyldes projektets omfang, og at vi fandt 
Madame Bovary fyldestgørende nok til at besvare opgavens problemstilling. 
Som supplement til vores analytiske gennemgang med udgangspunkt i Hejlsteds 
Fortællingen- teori og analyse, kunne vi have taget fat på andre analysemetoder samt 
fokuspunkter såvel fra Hejlsteds bog som andre tekster og metoder om analysetilgange, der 
ligeledes kunne have hjulpet i forbindelse med besvarelsen af vores givne problemfelt.  
Vi har dog fundet Hejlsteds metoder relevante i forhold til vores opgavebesvarelse og har 
derfor valgt disse analysetilgange. Desuden har vi begrænset os i forhold til omfanget af 
brugen af Hejlsteds analyseredskaber, da vi kun har udvalgt de punkter, der er nødvendige for 
besvarelsen af projektets problemformulering. 
En anden oplagt mulighed ville være at gå mere i dybden med Flauberts eget liv og 
undersøge, om det ville give en anden forståelse for hans skildring af samfundet og perioden, 
han skrev sig ind i. På den måde kunne vi have lavet en biografisk analyse af bogen - en 
interessant mulighed, der dog ikke ville være oplagt i samspil med vores vinkling af projektet. 
Alligevel vil vi indføre et afsnit om Flaubert og hans liv og forfatterskab som introduktion til 
romanen og dens historiske kontekst. 
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Forankring af dimensioner 
Problemfeltet for dette projekt handler om, hvordan de forskellige sociale lag skildres i 
Madame Bovary, samt hvorvidt denne skildring kan understøttes i forhold til Frankrigs 
sociale klasser i samtiden. 
Tekst og tegn forankres gennem analysen af Madame Bovary, hvori vi analyserer udvalgte 
karakterer og deres handlinger, med henblik på at finde frem til Flauberts skildring af de 
sociale lag i midt 1800-tallets Frankrig. 
Kultur og historie forankres gennem en historisk redegørelse for samtidens Frankrig med 
fokus på sociale lag og klasser, samt Den Franske Revolutions påvirkning dertil. Vi vil 
benytte det skønlitterære værk Madame Bovary som historisk kilde, og derved vil vores 
analyse af romanen også forankres i kultur og historie. Ydermere vil vi bruge historiedelen til 
at diskutere hvorvidt Flauberts skildring af de sociale lag står i forhold til samtiden, og 
dermed sætte romanen i historisk kontekst. 
Historiografi 
Professor indenfor fransk litteratur, Alan W. Raitt (1930-2006) har skrevet en bogsamling 
omkring Romanticism and after in France, hvor volumen 11, Gustavus Flaubertus 
Bourgeoisophobus – Flaubert and the Bourgeois Mentality, omhandler Flauberts forhold til 
bourgeoisiet og hans påvirkning og fremstillingen deraf. Bogen er skrevet med udgangspunkt 
i Flauberts udgivne tekster, notesbøger og brevveksling, samt pointer fra Raitts tidligere 
studie The Originality of Madame Bovary (2003). 
Journalist og forfatter Eric Danielsen (1920-2008) har med Flaubert – desillusionens mester, 
skrevet den første danske biografi om Flaubert. En kritisk biografi, der inddrager ny og 
omfattende forskning, med uddrag af Flauberts brevvekslinger, dagbogsnotater og litterære 
udkast der ikke tidligere er oversat til dansk. Herigennem får man indblik i Flauberts liv og 
forfatterskab. 
Professor indenfor moderne europæisk historie Denise Z. Davidson (1967-) har, på baggrund 
af 15 års arbejde, undersøgt den postrevolutionære periode i Frankrig som blandt andet danner 
fundamentet for Værket France after Revolution: Urban Life, Gender and the New Social 
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Order. Værket behandler, hvordan de almindelige mennesker i det postrevolutionære Frankrig 
tilpassede sig hverdagen og deres roller i samspil med de politiske og sociale ændringer, der 
foregik omkring dem samt, køns- og klasseforskelle.  
Professor indenfor moderne europæisk historie, Timothy C.W. Blanning (1942-) behandler i 
The French Revolution: Aristcrats versus Bourgeois forskellige historikeres teorier omkring 
det franske samfund under og efter de franske revolutioner.  
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Introduktion til Gustave Flaubert 
Flauberts baggrund 
For at få et indblik i Flauberts baggrund, hans forhold til Madame Bovary, samt hans syn på 
de sociale lag, har vi taget udgangspunkt i Eric Danielsens biografi om Flaubert: Flaubert – 
desillusionens mester, hvilket betyder, at store dele af de følgende afsnit baserer sig på 
Danielsens biografi.  
Gustave Flaubert blev født d. 12. december 1821 i Rouen. En by som ”Flaubert kom til at 
foragte som indbegrebet af selvtilfreds, spidsborgerlig provinsialisme” (Danielsen, 2005;13). 
Flauberts far var læge, hvilket betød, at Flauberts familie boede på det hospital, hvor hans far 
Achille Cléophas Flaubert var chefkirurg. Om Achille Flaubert skriver Danielsen, at han var 
en dygtig og hårdtarbejdende læge, der gennem tiden havde skabt sig en formue, som siden 
hen bliver den økonomiske støtte i Flauberts liv. Ydermere skriver Danielsen, at Flaubert 
allerede som ung havde et pessimistisk livssyn; der menes at kunne være påvirket af hans 
opvækst i et dystert hospitalsmiljø. Efter sin fars død flytter Flaubert med sin mor til en 
landejendom uden for Rouen, hvor han tilbragte en stor del af sit voksne liv. 
I Flauberts tid som jurastuderende kom hans syn på middelklassen for alvor til udtryk 
igennem hans opfattelse af de andre elever: 
”Han var rejst til Paris for at studere jura, men han kedede sig over sine juridiske lærebøger, 
og han havde kun foragt tilovers for sine medstuderende på grund af deres middelmådighed, 
deres forlorenhed, og deres borgerlige smag” (Danielsen, 2005;24). 
Flauberts syn på middelklassen, som Danielsen fremlægger det her, kommer til udtryk i 
Flauberts forfatterskab, eksempelvis gennem Madame Bovary. 
Flaubert og Madame Bovary 
I en alder af 37 år, fik Flaubert i 1857 udgivet sin første roman, Madame Bovary. Danielsen 
giver udtryk for, at Flaubert fik inspiration af personer, han havde mødt og hændelser, han 
enten selv havde oplevet eller hørt om. Hertil nævner Danielsen et eksempel på hændelsen fra 
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1840, hvor en kvinde i Frankrig ved navn Marie Fortunée Lafarge forgifter sin mand med 
arsenik. En episode der har sammenhænge med Flauberts valg af Emmas dødsårsag.  
Endvidere skriver Danielsen, at Flaubert altid bestræbte sig på at skrive ud fra virkeligheden, 
som han så den. Om dette siger han, i forbindelse med Madame Bovary; ”Hans mål er at 
præsentere ”det provinsielle”, så han får fat i det typiske. Emmas historie skal (…) være 
repræsentativ” (Danielsen, 2005;78). Hvis Flaubert ikke havde tilstrækkelig viden om et 
emne, han ville skrive om, tilegnede han sig ny viden for at kunne skildre virkeligheden så 
realistisk som muligt. Dette betød at han, for at få inspiration til Emmas karakter, studerede 
skolepiger og deres drømme. 
At Flauberts syn på virkeligheden kom til udtryk via hans forfatterskab ses i forbindelse med 
Madame Bovary, hvor han siger til en journalist; Madame Bovary, c’est moi (red. Madame 
Bovary, det er mig!). Denne udtalelse bevidner, at Flaubert gennem Emma skildrer sit eget 
syn på livet.  
Flaubert og hans syn på de sociale lag 
Danielsen skriver, at Flaubert var imod lighedstanken mennesker i mellem og mente at et 
socialt hierarki var naturligt og en nødvendighed. Hertil knyttes, at Flaubert så de middel –og 
underklassen som værende af mindre betydning end overklassen; 
”Han betragtede folk fra arbejderklassen som godtroende fjolser, der var ude af 
stand til at gennemtvinge sociale forandringer, idet de altid lod sig narre af den 
herskende klasses politikere og disses varetagelse af egne interesser på 
flertallets bekostning.” (Danielsen, 2005;122) 
Her siger Danielsen direkte, at Flaubert ikke anså arbejderklassens funktion i samfundet som 
værende andet end arbejdskraft. Han tillægger dem ikke den intelligens, det kræver at 
gennemføre en revolution, der for alvor ville ændrer de sociale samfundsstrukturer. 
Om Flauberts syn på de højere sociale lag, skriver Danielsen, at Flaubert nærede et bittert had 
til bourgeoisiet, hvilket er interessant, idet Danielsen udlægger, at Flaubert havde samme 
politiske holdninger som borgerskabet; ”Derfor er det højst ejendommeligt, at når det gælder 
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politik, så er Flauberts synspunkter helt identiske med fordomme hos det borgerskab, han 
ellers så dybt foragter” (Danielsen, 2005;142-143). 
Ud fra Danielsens biografi kan det udledes, at Flaubert nærede et stærkt had til bourgeoisiet 
og en frygt for de lavere klasser, der yderlige indebar en mistillid, hvilket tyder på, at Flaubert 
ikke interesserede sig eller besad stor medlidenhed for de lavere klasser. 
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Den litterære samtid 
Flaubert indskriver sig i tre litterære perioder; romantikken, naturalismen og realismen. 
Følgende afsnit vil behandle disse tre litterære perioder. Ydermere vil afsnittet redegøre for 
poetisk realisme, idet Flaubert også begår sig i denne litterære periode. Dette er relevant for 
en introduktion til Flauberts værk Madame Bovary og for de litterære perioder, som værket er 
indskrevet i.  
Romantikken 
I perioden mellem 1800 til 1870 var både litteratur, kunst og musik præget af romantikken, 
som ligeledes kommer til udtryk i Madame Bovary. 
”Samtidig opfatter vi en romantiker som en person, der ikke ser virkeligheden i 
øjnene og lever i sin egen verden. En romantiker er en drømmer eller en fantast. 
Begge betydninger indfanger grundtræk af den romantiske livsfilosofi” (Fibiger 
og Lütken, 1996;138). 
Definitionen af en romantiker, der er fremført i ovenstående citat, beskriver en romantiker 
som en person med et drømmende og urealistisk livssyn og verdensbillede. Altså en person 
der har et fremstillet verdensbillede, der strider imod virkeligheden. Flauberts beskrivelse af 
hovedkarakteren Emma, hendes håb og ønsker til tilværelsen, er alle påvirket af romantikken, 
idet Emmas forventninger til livet er idealiserede og urealistiske. Emma er allerede i starten af 
sin ungdom meget betaget af romantiske bøger om kærlighed, elskere, elskerinder og 
hjertesorger (Danielsen, 2005;69). Romantikken er beskrevet således, at der tages afstand fra 
virkeligheden og i stedet fokuseres på, at man intuitivt fordyber sig i følelseslivet og på denne 
måde mærker tilværelsen. 
Romantikeren flakker mellem to verdener i én, da romantikeren ikke prøver at ændre verden, 
men blot betragte den ”poetisk” (Fibiger og Lütken, 1996;138). Hermed ønsker romantikeren 
intuitivt, at finde et dybere og til dels smukkere verdensbillede. Opnåelsen af et forbedret 
verdensbillede og verden i sig selv sker således: ”Denne højere verden kan individuelt gribes 
i naturen, i kærligheden eller i det inspirerende øjeblik, og den udtrykker sig generelt i 
kunsten, i historien og i religionen” (Fibiger og Lütken, 1996;139). Flaubert levede under 
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romantikken og er inspireret deraf, hvilket kommer til udtryk i den tankegang, Flaubert har 
givet Emmas karakter. 
Realismen 
Realisme som litterær periode er nærmest modsat romantikken, idet litteraturen indenfor 
realismen ikke søger væk fra virkeligheden som romantikken gør, men derimod prøver at 
gengive virkeligheden. Realismens konstruktion af et virkelighedssyn formår ikke altid at 
være objektivt, da forfattere kan påvirke læserens dom af karakterer, blandt andet ved brugen 
af ironi og satire eller ved en personkarakteristik af karaktererne eller mangel derpå (Fibiger 
og Lütken, 1996;516).  
Gennem Madame Bovary er underklassen den mindst repræsenterede klasse. Ved Flauberts 
mangelfulde karakteristik af underklassen formår han at overfor læseren at danne et billede af 
underklassen, som er præget af overklassens syn på underklassen, altså bliver læserens syn 
farvet af det fremstillede syn på underklassen, som Flaubert skildrer, at overklassen besidder. 
I dette afsnit skal der desuden redegøres den litterære periode poetisk realisme, der optræder i 
perioden 1830 til 1870 og udspringer af romantikken, da Flaubert er inspireret af denne 
litterære periode, hvilket kommer til udtryk i Madame Bovary.  
”Det poetiske ligger i, at forfatterne fastholder et idealistisk syn på tilværelsen, som 
grundlæggende opfattes som værende styret af et guddommeligt forsyn” (Fibiger og Lütken, 
1996;516). I citatet redegøres for et idealistisk livssyn i poetisk realisme. Et idealistisk livssyn 
tager afsæt i, at der er en overordnet og højere mening med livet. Forfattere, der indskriver sig 
i poetisk realisme, prøver via fremstillinger af hverdagens realiteter at tegne et realistisk 
verdensbillede, hvor der modsætningsvis nævnes et idealistisk livssyn. Hertil skal det 
understreges, at dette idealistiske livssyn, er i forhold til ideen om en overordnet og højere 
mening med livet, foruden hverdagens realiteter. I forhold til Madame Bovary skildrer 
Flaubert hverdagens strabadser i et provinsielt miljø, samtidig med at han igennem Emma 
fastholder en romantisk livsfilosofi, med hendes idealiserede og tenderende urealistiske 
livssyn, skildringerne er der præget af poetisk realisme (Fibiger og Lütken, 1996;155). I den 
poetiske realisme blev det idealistiske helhedssyn på livet brudt, og livs- og 
menneskeskæbner fra hverdagens miljø skildredes på æstetisk vis for at vise livets 
skæbnesvangre realitet. Flaubert indskriver sig derfor også i den poetiske realisme, da han 
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frem for alt, gennem karakteren Emma, skildrer den borgerlige intimsfære, samtidig med at 
han fastholder et idealistisk og romantisk syn på tilværelsen.  
Naturalismen 
Endeligt skal der redegøres for den litterære periode naturalisme, der opstår i den sidste 
halvdel af 1800-tallet. Sat i modsætning til romantikken, hvor mennesket blev set som et 
ophøjet og sjæleligt væsen, blev mennesket indenfor naturalismen set som et driftsvæsen, 
hvor det handlede om at beskrive menneskets natur og betragte mennesket som et stykke af 
naturen (Fibiger og Lütken, 1996;510).  
Den naturalistiske forfatter stræber efter at vise, hvordan menneskers handlinger naturligt er 
determineret af deres biologiske eller sociale arv, i samspil med omgivelserne. Ydermere 
stræber naturalistiske forfattere efter at opnå en objektiv og virkelighedstro skildring af 
mennesket; en naturlig fremstilling af mennesket findes eksempelvis i udviklingsromanen og 
dramaet (Fibiger og Lütken, 1996;510). Værket Madame Bovary kan placeres i genren 
udviklingsroman, idet læseren følger Emmas biologiske, sociale, følelsesmæssige og 
ideologiske udvikling igennem hendes liv. ”Grundstemningen i den naturalistiske roman er 
desillusionen, verden er ikke styret af moralske forestillinger og ædle motiver.” (Fibiger og 
Lütken, 1996;510). 
Netop desillusionen er en grundstemning i Madame Bovary. Både Emma og Charles har en 
urealistisk illusion, om hvordan deres ægteskab skal være, som ikke opfyldes hos dem begge; 
høje forventninger samt forhåbninger skuffer begge parter. Danielsen siger understøttende: 
”Det er historien om et ægteskab, hvor begge ægtefæller føres fra illusion til desillusion.” 
(Danielsen, 2005;83).  
Med udgangspunkt i ovenstående kan det konkluderes, at Flaubert var influeret og inspireret 
af de forskellige litterære perioder som der redegjort for, der alle kommer til udtryk i værket 
Madame Bovary. Dette ses ud fra romantikken, og blandt andet de romantiske træk han giver 
hovedpersonen Emma i forbindelse med hendes romantiske drømme og længsler mod en 
bedre tilværelse. I forhold til den poetiske realisme kommer dette til udtryk gennem Flauberts 
skildring af den borgerlige intimsfære i et provinsielt miljø med beskrivelser af landskaber 
samt fattige folk, samtidig med, at han fastholder et romantisk syn på tilværelsen, som især 
udtrykkes i romanen ved Emmas romantiske drømme. Derudover spiller naturalismen ind, da 
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Flaubert gennem romanen prøver at holde en objektiv og præcis tone ved ikke at lade sine 
egne tanker, holdninger og meninger komme til udtryk i selve indholdet, for dermed at skabe 
mulighed for læseren selv til at kunne tolke ud fra begivenhederne og handlingerne. Denne 
objektivitet skal dog tages med forbehold, da det er vigtigt at have i mente, at den virkelighed, 
Flaubert skaber, er hans egen virkelighed. 
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Historisk redegørelse 
Revolutionen 
I følgende afsnit vil fokus omfatte revolutionere og folkelige oprør i Frankrig i perioden i - og 
mellem 1700- og 1800 tallet. Samtidig vil dette afsnit behandle drivkræfterne bag disse oprør. 
Frankrig var i denne tid præget af sociale og politiske omvæltninger som lagde grund for 
samtidens samfund. Undersøgelsen af de forskellige omvæltninger kan give et billede af det 
franske borgerskab. Dette er væsentligt, idet det har relevans for besvarelsen af 
problemformuleringen, og samtidig er det vigtigt for at forstå den periode, Flaubert indskriver 
sig i, at kende til de historiske begivenheder der lå forinden. Flauberts værk Madame Bovary 
finder sted i tiden mellem Julirevolutionen 1830 og Februarrevolutionen 1848 (Danielsen, 
2005;79), det er derfor essentielt at undersøge denne tid, da viden om samtiden skal 
understøtte vores analyse af sociale lag i værket Madame Bovary. 
Det siges, at det 19. århundredes historiske periode i Europa begynder i 1789 ved den Franske 
revolution, da ”nogle tusinde mænd og kvinder af den lokale befolkning” (Hvidt, 2004;30) 
stormer et fængsel i Bastillen i juli 1789 (Hvidt, 2004;30). Drivkræfterne bag dette oprør tog 
afsæt i en folkelig utilfredshed rettet mod den ulige struktur, samfundet var bygget op 
omkring. Samfundsstrukturen var hierarkisk opbygget, hvor kirken og de gejstlige befandt sig 
øverst, dernæst kom kongen og de adelige, og nederst i samfundet befandt resten af 
befolkningen sig, her refereres til middel- og underklassen. Den sociale utilfredshed i de 
lavere sociale lag var rettet mod magtfordelingen og omhandlede en generel mangel på lighed 
og frihed, hvad blandt andet omfattede en mangel på politisk indflydelse og mangel på privat 
ejendomsret, der er beskrevet af den franske politiske journalist François-Noël Babeuf (1760-
1797); 
“Ingen privat ejendomsret til jord længere. Jorden tilhører ingen. Vi forlanger: 
fælles ret til brug af jorden og fælles nydelse af alt, hvad jorden frembringer: 
Dens frugter tilhører alle. Vi erklærer, at vi ikke længere vil tale, at det 
overvældende flertal af menneskene arbejder og udgyder deres sved i et 
forsvindende lille mindretals tjeneste og efter dets lyst og luner” (Bryld, 
2008;14). 
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Kirken og kongen var fritaget fra at betale skat; dette var overladt til resten af befolkningen. 
Ydermere kan det udledes af citatet, at de gejstliges og de adeliges fortjenester var på 
bekostning af borgerne, heraf underforstået middel- og underklassen. Borgernes holdning 
rettet mod de gejstlige og adelige var af liberalistisk og socialrevolutionær tankegang. Denne 
holdning lagde grund for en række oprør og revolutioner som medførte en omlægning af 
samfundsstrukturen og den politiske agenda de kommende år (Holtman, 1981;15-21). 
Revolutionerne og oprørene var omfattende i deres form og omfang. De influererede på 
civilsamfundet og udviklede sig til et socialt og anarkistisk klasseopgør, som var et tegn på, at 
undertrykkelsen fra magthaverne skulle bekæmpes (Hvidt, 2004;30-34). Utilfredsheden ved 
magtstyret er drivkræften bag oprettelsen af en revolutionær republik. Endvidere kan dette 
forklare, at afskaffelsen af enevælden fandt sted under den franske revolution i 1789-1799. 
Denne republik går i opløsning under det militære diktatur under Napoléon Bonaparte (1769-
1821) ”which led France to accept Bonaparte when a coup was effected in November of 
1799” (Holtman, 1981;20). 
I 1815 efter Bonapartes fald søges der tilbage til enevælden idet, ”utopiske statstanker om 
demokrati og magtdeling var slået fejl, forsøget med en fri forfatning var efter få år slået over 
i morderisk anarki” (Hvidt, 2004;40), hvor der som følge bliver indført et ”reaktionært 
kongerige” (Hvidt, 2004;40), som består fra 1815 til 1830 (Fortescue, 2005;6-13). Heraf 
udspringer Julirevolutionen, hvor den siddende konge Charles 10. (1757-1836) i 1830 
afsættes, grundet en massiv og voldsom folkelig protest. Efterfølgende udnævnes Louis-
Philippe (1773-1850) til konge, hvor et reaktionært styre igen tegner sig (Hvidt, 2004;40-43). 
De liberalistiske og socialistiske tanker, der dannede grund for de folkelige protester, 
bekæmpes igen af det reaktionære styre. Der skal argumenteres for, at overklassen i 
samfundet til dels sørger for et markeret klasseskel, idet de kæmper for et reaktionært styre, 
da de ikke ønsker eller søger en ændret samfundsstruktur i form af det, som middel- og 
underklassen efterspørger. De mange optøjer ledet af middel- og underklassen, samt de 
medløbende revolutioner som væltede enevælden, medførte ikke den ønskede profit som 
folket kæmpede for. Dette kommer også til udtryk ved det stadigt reaktionære styre under 
Louis-Philippe som regerede fra 1830 til 1848, hvor samfundet stadig var opdelt, således at 
adelen, de gejstlige og overklassen drog nytte af sociale og politiske goder. ”it was they who 
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enjoyed all the prestige” (Blanning, 1987;2). Som konsekvens af manglen på en social lighed 
udsprang en liberalistisk bevægelse. Denne bevægelse resulterede i et atter væltet 
kongedømme og indførelsen af en ”demokratisk republik” (Hvidt, 2004;40). Denne tid er 
betegnet som Februarrevolutionen. 
”Among the poorer classes, great hopes of change and improvement had 
accompanied the February Revolution, hopes which the government itself had 
helped to encourage.” (Fortescue, 2005;125). 
Kampen og ønsket om et lighedssamfund, understøttet af regeringen, var her blevet opfyldt. 
Dog fejler regeringen efter Februarrevolutionen ved imødekommelsen af disse ønsker. Denne 
demokratiske republik bliver væltet af Napoleon 3. (1808-1873) som genindfører et 
reaktionært styre fra 1848-1852, og dernæst et kejserdømme fra 1852-1870 (Hvidt, 2004;41). 
Endelig skal det siges, at Frankrig igennem det 19. århundrede oplever forskellige styreformer 
der kaster dem ”frem og tilbage mellem diktatur og demokrati” (Hvidt, 2004; 30-31) som på 
sin vis ændrer samfundet og dets struktur. 
Postrevolutionens samfund 
”Despite deep political divisions between those who had supported the 
Revolution and those who wished to return to the Old Regime, a desire for order 
and stability dominated French society during the first decades of the nineteenth 
century. Writing in 1900, historian Henri d’Alméras described the atmosphere 
that reigned in 1801: ”Everyone was disgusted with everything, even hatred. 
After years of civil discord, Parisians wanted only appeasement. From their new 
government, they wanted order, material well-being, prosperity, and the 
embellishment of their city. At every level of society and across the political 
spectrum, people hoped for an end to civil war, violence, and death.” (Davidson, 
1967;7). 
Med dette citat skal det understreges, hvilke to grupper der refereres til. De gejstlige og 
adelige, som ønskede at bibeholde det gamle regime, da det var til deres fordel, som Timothy 
C.W. Blanning (1942) siger; var det dem der drog nytte af goderne ved den styreform 
(Blanning, 1987;2). Når der er tale om dem der var imod revolutionen, refereres der til resten 
af samfundet som var en del af middel- og underklassen. 
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Idet revolutionen bragte ødelæggelse, fattigdom og social og politisk splittelse, skabte det en 
fælles efterspørgsel på stabilitet og orden i samfundet. Ydermere efterspurgte de franske 
borgere en by forbedring og velvære i form af den enkeltes sociale identitet og velbefindende. 
Forud for de sociale og politiske omvæltninger bliver en postrevolutionær samfundsstruktur 
udformet (Davidson, 2007;7-15). 
”class was not yet defined purely in economic terms but along other lines related 
to lifestyle, education, and family background. The things people did – their 
everyday practices- defined their class position just as their class position 
largely determined what they did.” (Davidson, 2007;13). 
Med udgangspunkt i ovenstående citat kan man udlede, at ændringen i det franske borgerskab 
i 1800-tallet har muliggjort social mobilitet, hvilket forstås på den måde, at den enkelte borger 
kan tildele sig selv prestige og stige i sociale lag ud fra en bestemt ageren. Derfor kan det 
også være svært at adskille middel- og overklassen fra hinanden. Påklædning og kulturel 
interesse var for et eksempel en essentiel faktor der determinerede en position i samfundet. 
I modsætning til under enevælden hvor de gejstlige og adelige tilgodeså samfundets elite med 
dem selv i spidsen og negligerede resten af samfundets borgere. Heraf skal det forstås, at man 
under det gamle regime ikke havde frihed til at bevæge sig i forskellige sociale lag (Davidson, 
2007;89-95). 
Frankrig er i det 19. århundrede præget af en bred middelklasse, hvor den sociale status for 
enkelte borgere strækker sig over et bredt spektrum. Middelklassen omfatter dele af 
bourgeoisiet, såvel som arbejdere tæt på underklassen (Davidson, 2007;12-13). 
Samtidig er Frankrig og især Paris præget af en urbanisering, idet landbrugskrisen fører til en 
indvandring fra land til by. Efter 1815 ser man en ”økonomisk højkonjunktur” (Hvidt, 
2004;48) i Frankrig, samtidig med at hjælpen til de fattige er ”stærkt reduceret” (Hvidt, 
2004;48). Underklassen udgør bønder og arbejdere, der i denne tid er ressourcesvage og 
hæmmede individer. Ydermere er skellet mellem rig og fattig betydelig synliggjort med den 
økonomiske højkonjunktur og mangel på hjælp til de fattige (Hvidt, 2004;48). 
Altså kan man konkludere, at borgerne i det 19. århundredes Fankrig havde muligheden for at 
bevæge sig rundt i forskellige sociale lag. Dog udsletter dette på ingen måde ideen om et 
opdelt samfund, da underklassen stadig omfattede en stor gruppe af fattige som betydeligt 
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adskiller sig fra resten af samfundet. Man kan sige at ”birth-based social hierarchies” 
(Davidson, 2007;14) ikke længere er en dominerende faktor i samfundsopbygningen, idet 
muligheden for social mobilitet var en realitet for borgerne i det 19. århundrede. 
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Analyse 
Middelklassen og Emmas stræben efter at bevæge sig op i samfundet 
I dette afsnit karakteriseres hovedkarakteren Emma. Derudover analyseres hendes forhold til 
og stræben efter et liv i overklassen. Ydermere analyseres byen Yonville, idet den 
repræsenterer middelklasselivet. 
Emma er født bondepige, fra den velhavende Bertaux-gård i Normandiet. Hun sendes som 
ung pige på klosterskole, hvor de andre elever kommer fra et højere socialt lag end hende 
selv, hvilket sætter rammen for hendes første møde med overklassen (Raitt, 2005;66). Dette 
kommer til udtryk gennem Flauberts beskrivelser af de andre elevers nytårsgaver: 
”Nogle af hendes veninder havde de poesibøger med, som de havde fået i 
nytårsgave (…) Emma holdt forsigtigt om de smukke indbindinger af satin og 
lod sit undrende blik hvile på navnene af ukendte forfattere, mest grever og 
vicomter” (Flaubert, 2004;55) 
Klosterskolen fremkalder Emmas drømme om et andet, og ifølge hende selv bedre liv, 
ligeledes er det her, hendes rodløshed og stræben efter en opstigning i samfundet, både 
økonomisk og socialt, stadsfæstes. Idet hun væk fra det bondske liv finder sig godt til rette i et 
højere socialt lag, hvor hun introduceres for skikke og litteratur, der forbindes med de højere 
sociale og kulturelle lag (Flaubert, 2004;53-54). 
Da Emma er tilbage på Bertaux-gården, længes hun væk fra bondelivet og drømmer om et liv 
i byen. Et ønske der ikke udelukkende omfatter økonomiske goder, men også indebærer en 
kulturel opstigning i form af et mere sprudlende og forandrende byliv, der kan sætte en ende 
på hendes kedsommelige liv på landet (Flaubert, 2004;37). Dette afspejles ligeledes i Emmas 
vage deltagelse i arbejdet på gården, hvor hun ikke deltager i det huslige arbejde der hører til 
livet på landet (Flaubert, 2004;38). 
Under et af de første møder mellem Emma og Charles deler Emma sine tanker om et liv væk 
fra gården, hvor hun ytrer at hun; ”gerne ville have boet i byen, om det så kun var om 
vinteren” (Flaubert, 2004;37). Blandt andet dette ønske ser Charles, som læge i landsbyen 
Tostes, sig i stand til at opfylde og beslutter sig for at anmode om hendes hånd. 
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Da Emma gifter sig med Charles, er det med tanken om at komme væk fra livet på landet, 
men allerede kort efter brylluppet, står det klart, at hun ikke er tilfreds med det sociale lag, 
hun har giftet sig ind i, da det stille provinsliv i Tostes ikke opfylder Emmas ønske om et liv i 
byen med NB??? 
Flaubert skildrer Emmas utilfredshed, ved at den forudsigelige hverdag med at holde hus, 
spise alene med Charles, gå tur med hunden i Tostes, se på blomster i haven og indrette sig 
sparsommeligt keder Emma grusomt. I forsøget på at komme den middelmådige tilværelse til 
livs, prøver Emma at gøre det trivielle ekstravagant ved at anrette fornemme retter til middag, 
ommøblere huset og købe finere beklædningsgenstande, som for eksempel silkekyser til 
natten i stedet for bomuldskyser. 
I sin desperation forestiller Emma sig de mænd og det liv, hendes gamle veninder fra 
klosterskolen har giftet sig til (Flaubert, 2004;59,60): 
”Hvad mon de tog sig til nu? I byen med støjen fra gaden, det summende liv på 
teatre, lyset i balsalene, levede de et liv, hvor hjertet frydes, hvor sanserne folder 
sig ud.” (Flaubert, 2004;63) 
Emmas tanker om flugten fra middelklassen og en social opstigning, er gennemgående for 
hende igennem hele ægteskabet med Charles og dermed resten af hendes liv. Imidlertid 
påvirkes hendes tanker undervejs af specifikke begivenheder og personer, Emma møder 
gennem romanen. 
Den første begivenhed indtræffer allerede det første år af Emma og Charles’ ægteskab, hvor 
de inviteres til bal på slottet Vaubyessard, efter at han har kureret markis’en af Andersvilliers 
for et betændt sår i munden. Her møder Emma adelen og danser en dans med en vicomte. 
(Flaubert, 2004;64,73) 
Efter mødet med overklassen er Emma som forandret; ”berøringen med rigdommen havde 
efterladt noget i hende, som ikke ville blive udvisket igen” (Flaubert, 2004;77). Ballet og 
længslen efter rigdom bliver efterfølgende en besættelse for Emma. Hun erhverver sig et kort 
over Paris’ gader og tager ofte, blot for at betragte det, et cigaretetui frem, hun og Charles 
fandt på vejen hjem fra ballet.  Emma går ud fra, at det tilhører en adelig herre, der tabte det 
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på sin ridetur. Hun tegner abonnement på modeblade og magasiner og holder sig opdateret 
omkring alt der bevæger sig af moderne tiltag i byerne. (Flaubert, 2004;78-79) 
I ophøjethed efter ballet fyrer Emma deres stuepige Nastasie og ansætter en ny tjenestepige, 
Félicité. Her benytter Emma muligheden for at gøre denne unge pige til sin kammerpige. 
Dette påfund afspejler Emmas stræben efter adelen, da kammerpiger normalt tilskrives 
overklassen og ikke middelklassen. (Flaubert, 2004;76,81) 
I tiden efter ballet går Emma med et konstant håb om nye oplevelser, og da årsdagen for 
besøget på Vaubyessard nærmer sig, intensiveres dette: 
”Fra begyndelsen af juli talte hun på fingrene, hvor mange uger det varede, 
inden det blev oktober, fordi hun tænkte, at markis’en af Andersvilliers måske 
ville give endnu et bal på Vaubyessard. Men hele september gik uden breve eller 
besøg” (Flaubert, 2004; 84-85) 
Efter et år uden en ny invitation, bliver denne skuffelse altomsluttende for Emma, der mister 
troen på at komme væk fra sit provinsliv i middelklassen, der ender med at gøre hende fysisk 
syg: ”hun blev blegere og havde hjertebanken. Charles gav hende baldrian og kamferbade. 
Alt det, man prøvede, syntes blot at hidse hende mere op.” (Flaubert, 2004;89). 
Emmas tilstand ender ud i, at Charles, der ellers befinder sig godt i Tostes, tager beslutningen 
om, at de skal flytte til den større by Yonville, for at give Emma luftforandring. (Flaubert, 
2004;90) 
I Yonville ser Emma for første gang siden sit bryllup med Charles muligheden for at stige i de 
sociale lag, da Charles skal udføre en klumpfodsoperation på arbejdskarlen Hippolyte, og 
dermed får muligheden for at hæve sig op fra det middelmådige og opnå anerkendelse og 
penge, hvilket påvirker hendes syn på ham. Dette underbygger, at Emmas utilfredshed i 
ægteskabet er tæt forbundet med deres sociale status: 
”Faktisk kunne Bovary godt have heldet med sig; intet sagde Emma, at han ikke 
skulle være dygtig, og ville det ikke være tilfredsstillende for hende at have sat 
ham i gang med noget, som førte til større anseelse og flere penge? Det eneste 
hun ønskede var noget mere solidt end kærligheden at støtte sig til” (Flaubert, 
2004;216) 
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Hertil er det vigtigt at nævne, at Charles og Emma aldrig har været fattige, men at deres 
økonomi har været solid og alle dage har været sikret. Dermed kan det udledes, at Emmas 
krav om et solidt, økonomisk fundament, rækker videre end til at få mad på bordet, tag over 
hovedet og tøj på kroppen. Hun kræver økonomisk frihed at støtte sig til. Dette understreges 
yderligere, da klumpfodsoperationen tilsyneladende er veloverstået, og udsigten til Charles’ 
succes som anerkendt læge ser lovende ud: 
”Det blev en fortryllende aften, hvor de snakkede og drømte sammen. De talte 
om de mange penge, de nu fik, om de forbedringer, der skulle foretages i 
hjemmet; han så, hvordan hans anseelse voksede, hans liv blev behageligere, og 
hans kone stadig elskede ham (…) Tanken om Rodolphe strejfede hende et 
øjeblik; men så vendte hun igen blikket mod Charles: Hun lagde mærke til at 
han slet ikke havde så grimme tænder.” (Flaubert, 2004;219-220) 
Her kommer det til udtryk, at Emma, i håbet om en ny og økonomisk forbedret 
fremtid, tiltrækkes af Charles og lader tanken om hendes elsker Rodolphe forsvinde. 
Yonville – ramme for middelklassen 
Yonville symboliserer alt det, Emma ønsker at søge væk fra, og stemmer ikke overens med 
hendes behov for det overdådige byliv i de højere sociale lag. Endvidere har Yonville og dens 
beboere en stor rolle i Emmas totale forfald der ender med hendes selvmord (Raitt, 
2005:;4,70). 
Beskrivelsen af Yonville er essentiel for forståelsen af byen som repræsentant af 
middelklassen. Flaubert beskriver Yonville detaljeret og gennemgår slavisk byens 
uforanderlige strukturer der viser, at byen står for det monotone uden ændringer. Om dette 
skriver Raitt; 
”Yonville stands for the stultifying monotomy that emco passes Emma’s fate and 
from which there is, never was and never will be any possibility of escape – 
Yonville has not changed, cannot change and will always remain the same” 
(Raitt, 2005;64) 
I romanen kommer dette til udtryk gennem beskrivelserne af sproget som monotont og 
landskabet som værende uden karakter. Foruden dette er jorden dyr at dyrke og fremstiller de 
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dårligste Neufchâtel-oste i området. Husene beskrives som ensformige med ens stråtage og 
ens beplantninger i de tilhørende haver. Afslutningsvis beskrives kirken (hvor dele af byens 
borgere har faste sæder på bænkene), byens store plads, rådhuset, samt apoteket, dette 
afsluttes med bemærkningen; ”Herfra er der ikke mere at se i Yonville” (Flaubert, 2004;94-
94) – hvilket giver udtryk for, at der ikke er mere at fortælle om byen, end hvad der kan 
beskrives på et par sider. Som ironisk modstykke til denne monotone fremstilling af Yonville, 
kommer beskrivelsen af trikoloren på toppen af kirketårnet (Flaubert, 2004;97). Trikoloren 
der siden revolutionen har været Frankrigs nationalflag og er blevet brugt af de revolutionære 
som symbol på deres kamp. Ydermere skriver Flaubert; ”Siden de begivenheder, der nu skal 
fortælles om, er der egentlig ikke noget forandret i Yonville. Trikoloren af blik drejer stadig 
øverst oppe på kirketårnet” (Flaubert, 2004;97), hvilket står som et ironisk symbol på en 
bevægelse og forandring der aldrig er nået Yonville – og som aldrig vil nå dertil. 
Charles – repræsentant for middelklassen 
Med fokus på de sociale lag er Charles Bovary, som landsbylæge, et vigtigt punkt i 
forståelsen af middelklassen, da han er et direkte billede derpå.  
Karakteristikken af Charles passer til det billede, Flaubert skaber ved beskrivelsen af 
Yonville, hvis man kigger på hans tilfredshed med det monotone, det forudsigelige liv i 
Tostes, og med hans baggrund som middelmådig landsbylæge, der aldrig har stræbt efter et 
liv i de finere lag.  
Gennem romanen giver Charles ikke udtryk for, at han ønsker at rangere højere i samfundet. 
Denne fraværende interesse for social opstigning skildrer Flaubert allerede i starten af bogen 
gennem Charles skolegang; her skildres Charles som en kejtet, klodset dreng, der skiller sig 
ud blandt de andre elever fra et højere socialt lag, og senere som studerende, hvor han 
ligeledes ikke nærer høje ambitioner for sin egen præstation, og ender med at gå et år om 
(Raitt, 2005;65). 
At Charles’ ikke stræber efter at blive en del af overklassen eller nærer tilhørsforhold til de 
højere sociale lag, ses tydeligt under ballet på Vaubyessard, hvor han som stærk kontrast til 
Emma ikke følte sig tiltrukket af og hjemme i det adelige overklasseliv. Det beskrives, da han 
efter ballet træt slæber sig op ad gelænderet, han er tydeligt er udmattet og lettet over at 
aftenen er ovre; ”Han havde stået i fem timer i træk ved spillebordene og set de andre spille 
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whist uden at forstå noget af det. Så han sukkede lettet op, da han havde fået støvlerne af” 
(Flaubert, 2004;74). Citatet giver et klart billede af Charles’ som værende udefrakommende 
og uden kendskab til spillereglerne i det adelige selskab. 
Charles’ tilfredshed ved middelklasselivet kommer til udtryk, da de er hjemme i Tostes, hvor 
han nyder de stille omgivelser. Dette velbehag kommer til udtryk i følgende; ”Til middag var 
der løgsuppe og kalvekød tilberedt med engsyre. Charles gned i hænderne. – Det er nu rart at 
være hjemme igen!” (Flaubert, 2004;76) – denne udtalelse og håndbevægelse er et tydeligt 
tegn på velbehag og en glæde over synet af det opdækkede middagsbord i hans eget hjem. 
Charles middelmådighed kommer til udtryk gennem hans kunnen som læge. Dette ses 
allerede i hans studentertid, hvor vi får indtrykket af, at hans evner indenfor lægefaget ikke er 
af højt niveau (Raitt 2004;64-65). Dette kommer yderligere til udtryk ved Charles første tur til 
Bertaux-gården, hvor han skal tilse Emmas fader, monsieur Rouaults brækkede ben, idet han 
på sin vej ”prøvede at huske alle de brud, han kendte” (Flaubert, 2004;26). Charles bliver 
lettet, da det viser sig, at bruddet er lige til, da dette betyder, at han ikke vil have problemer 
med at få det til at hele korrekt. Ligeledes prøver Charles, at huske, hvordan hans lærere 
havde opført sig ved de tilskadekomnes sengeleje (Flaubert, 2004;27-28). Dette viser, at 
Charles’ kunnen og viden som læge er begrænset. Endvidere er Charles’ uddannelse som 
officier de santé ikke rangerede på et niveau med doktorerne med medicingrader fra 
universitetet (Raitt, 2005;86). Dette betegner Maurice Crosland, professor ved Cambridge 
University:  
“Against this background we are in a better position to understand the 
replacement of the designation médecin by that of “officier de santé”. 
Unfortunately, in the nineteenth-century this same term was often applied to 
provincial medical practitioners with inferior qualifications.“(Crosland, 2004) 
Dette skel skildrer Flaubert, da doktor Monsier Canivet fra Neufchâtel tilkaldes som hjælp, da 
Hippolytes ben går i koldbrand efter operationen;  
”Denne kollega, som havde en doktorgrad i medicin og i en alder af halvtreds 
sad i en god stilling, førte sig frem med stor selvsikkerhed og undlod ikke at slå 
en foragtelig latter op, da han blotlagde dette ben med koldbrand helt op til 
knæet”  (Flaubert, 2004;224-225). 
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Canivets hånlige tone overfor det indgreb, Hippolyte har været udsat for, og hans 
efterfølgende opsang til Homais, hvor han beskylder dem for at udføre operationen på fikse 
ideer uden medicinsk grundlag, bevidner hans højere rang indenfor medicinen og ligeledes 
Charles lavere rang. (Flaubert, 2004;224-225) 
Affære – et middel til eskapisme 
I sin flugt fra det monotone middelklasseliv og ægteskab med Charles, har Emma sideløbende 
to affærer. Først med godsejeren Rodolphe fra la Huchette og dernæst et forhold til 
kontoriststudenten, den jurastuderende Léon.  
Selvom Rodolphe er den første mand der driver Emma til utroskab, er det alligevel væsentligt 
at starte med beskrivelsen af hendes forhold til Léon, da hun lærer ham at kende før, hun 
møder Rodolphe. Idet Emma bruger Léon som et middel til at leve et overdådigt byliv. 
Hun møder Leon første aften i Yonville og snakker med ham om kulturelle ting, det ikke er 
muligt for hende at tale med Charles om. Et eksempel herpå findes under middagen, da 
Charles, der ikke forstår sig på litteratur, blander sig i samtalen med Léon og Emma. Her 
fortæller han, at Emma ikke bryder sig om fysisk arbejde, skønt det ville være godt for hende 
at røre sig: 
”Sådan har jeg det også, indskød Léon, der er jo ikke noget bedre end at sidde om 
aftenen ved ilden med en bog, mens vinden slår mod ruderne, og lampen 
brænder?... -Nej, vel? sagde hun og rettede sine store, vidt åbne øjne mod ham.”  
(Flaubert, 2004;108) 
Foruden interessen for litteratur deler Emma og Léon passionen for Paris og bylivet. Dette 
ligger i første omgang til grund for Emmas betagelse af Léon, hvor hun på deres besøg hos 
ammen forestiller sig ”Den lykke, der ligger ude i fremtiden” (Flaubert 2004;122). 
Léon giver Emma et håb om udvejen fra provinslivet og bliver symbolet på et spændende liv i 
byen (Flaubert, 2004;108). Disse tanker forstærkes kraftigt hos Emma, da han rejser til Paris 
og lever et liv, Emma drømmer at være en del af. Om livet i Paris siger Homais: 
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”Stakkels Léon! Sagde Charles. Madame Bovary sukkede. – Åh, hvad! sagde 
apotekeren og slog med tungen, glem nu ikke de muntre aftener på restauranten! 
Maskeballerne! Champagnen! (…) spasmagere i latinerkvarteret, med 
skuespillerinderne” (Flaubert, 2004;154) 
Foruden beskrivelsen af Paris, viser dette citat endnu en gang, at Charles er repræsentant for 
det bondske, og at han ikke forstår sig på bylivet.  
Efter denne aften hvor Emma har fået skildret det liv hun så brændende ønsker, går det op for 
hende, at muligheden for at opnå dette er forpasset, idet hun lod Léon tage af sted, og hendes 
verden går i sort (Flaubert,2004;156). 
”Hvorfor havde hun ikke grebet den lykke, da den bød sig til! Hvorfor var hun ikke 
faldet på knæ og havde holdt om den med begge hænder, da den ville flygte?” 
(Flaubert, 2004;157). 
Da hun, flere år efter Léon har forladt Yonville og efter affæren med Rodolphe, er i teatret 
med Charles i Rouen, støder de på Léon der er bosat der nu (Flaubert, 2004;278). Dette 
gensyn fører til Emmas andet ægteskabsbrud.  
Under påskud af at tage klavertimer besøger Emma hver uge Léon i Rouen og bruger deres 
affære til at udleve fantasien om et luksuriøst byliv. Deres værelse på Hôtel de Boulogne er 
dekoreret med blomster og rødt silkeforhæng ved mahognisengen; de sejler i båd og drikker 
champagne (Flaubert, 2004;314). At Emma bruger disse torsdage med Léon til at udleve sin 
fantasi om det overdådige liv, bekræftes yderlige idet, de omtaler deres værelse på Hôtel de 
Boulogne som deres hjem. ”De sagde vores værelse, vores tæppe, vores stole, ja, hun sagde 
mine tøfler, en gave fra Léon, et indfald, hun havde haft.” (Flaubert, 2004;325). At Emma på 
den måde ser hotellet som sit hjem underbygger, at hun ser sin affære med Léon som et helt 
andet liv, adskilt fra det middelmåde liv i Yonville. 
Da hverken hun eller Léon er så rige, som deres levevis kræver, begynder Emma at sælge sine 
ting og skrive nye veksler ved Lheureux for at være i stand til at bevare affæren med Léon på 
ekstravagant maner (Flaubert, 2004;350). Da Léon giver udtryk for at han ikke har råd til at 
føre det liv, Emma forlanger, ignorer hun ham og tager sagen i egen hånd: 
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”Det var hendes festdage. Hun ville have, at de var storslåede! Og når han ikke 
kunne betale alene, hvad det kostede, skød hun rundhåndet til, og det skete 
næsten hver gang. Han prøvede at få hende til at forstå, at de ville have det 
ligeså godt et andet, mere beskedent sted; men hun havde altid noget at 
indvende.”  (Flaubert, 2004;352). 
Her slås det endeligt fast, at affæren med Léon bruges til at leve i rigdom og glans og fungerer 
som hendes måde at opnå det prestigefyldte liv, hun stræber efter at opnå fra sin spæde 
ungdom. 
For Emma er Rodolphe ligesom så meget andet i hendes liv, en mulighed væk fra sit 
middelmådige liv med Charles. Hun møder ham første gang, da hans kusk skal have foretaget 
en åreladning af Charles, hvor hans påklædning straks fanger hendes blik.  
”Emma sad og lænede sig ud af vinduet (…) og morede sig med at iagttage den 
støjende hob af bønder, da hun pludselig fik øje på en herre i grøn skødefrakke af 
fløjl. Han bar gule handsker, selvom han havde solide gamacher” (Flaubert, 
2004;160)  
Emma er fra første øjekast klar over Rodolphes rigdom og tillægger ikke andet ved ham 
nogen særlig betydning. Ved deres første samtale, deler de hinandens sympati for bylivet og 
foragt for at leve på landet. 
”For øvrigt, tilføjede han når man bor på landet… - Er det hele spildt, sagde 
Emma. – Netop! svarede Rodolphe. At tænke sig at ikke en eneste af disse brave 
folk er i stand til at forstå, hvordan en herrekjole skal sidde! Så begyndte de at 
tale om provinsens middelmådighed, om de liv, der blev undertrykt her, om de 
drømme, der skuffedes.” (Flaubert, 2004;173) 
Rodolphes rigdom og foragt for det middelmådige provinsliv er de eneste ting der forbinder 
ham med Emma. Da de indleder en kærlighedsaffære, er det med udgangspunkt i dette, at 
Emmas drømme om at stikke af med ham opstår. At Emmas interesse i Rodolphe primært har 
økonomisk karakter underbygges af, hvor let hun glemmer ham, da Charles pludselig får 
mulighed for rigdom og berømmelse. Da Charles skal udføre klumpfodsoperationen på 
Hipolyte, glemmer Emma for en stund Rodolphe, men da operationen fejler og udsigten til et 
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løft ud af middelmådigheden i ægteskabet med Charles forsvinder, optages hun igen af 
Rodolphe og planlægger deres flugt sammen (Flaubert, 2004;227-231). 
Det eneste der nu betyder noget for Emma, er flugten fra Yonville og dens monotone 
tilværelse. Intet andet i hendes liv lader til at have den mindste effekt på hende. Selv ikke 
tanken om hendes datter lader til at interessere hende. Det er Rodolphe der bringer denne 
bekymring op; ”Jo, men…, fortsatte Rodolphe. – Hvad? – Din datter? Hun tænkte sig lidt om 
og sagde så: - Hende tager vi med, det gør ikke noget!” (Flaubert, 2004;239). 
Dette understreger både, hvor meget deres flugt betyder for hende samt hvor lidt værdi alt 
andet i hendes liv har.  
Da Rodolphe trækker sig fra deres plan, og Emma får hans afskedsbrev, bryder hendes verden 
sammen. For Rodolphe har Emma altid repræsenteret et fornøjeligt input i hans hverdag, men 
hun har aldrig haft bærende betydning for hans liv. Dette understreger skellet mellem de to. 
Rodolphe rejser væk og udlever det liv, han og Emma har planlagt sammen, mens Emma 
uden hans rigdom er tvunget til at blive i Yonville (Flaubert, 2004;252-253). 
At Rodolphe udlever dette overdådige byliv, understreges længe efter, da Emma og Léon er 
ude på en båd, hvor bådføreren nævner, at han har sejlet med ham: 
”Åh! Det er måske fra et selskab, jeg sejlede med forleden. Det var en lystig flok, 
både herrer og damer, med kager og champagne og klaphorn, hele balladen! Der 
var navnlig en høj flot mand med et lille overskæg, han var virkelig morsom! Og 
de sagde noget i retning af: ”Fortæl os nu et eller andet…, Adolphe…, 
Dodolphe…, tror jeg”” (Flaubert, 2004;315) 
På trods af at bådføreren, ikke med sikkerhed sagde, at denne mand var Rodolphe, er det det 
indtryk, Emma får. Og derved understreges kløften mellem dem og dermed mellem Emmas 
liv og overklassen endnu en gang. Rodolphe lever uden last det lette, morsomme og 
overdådige byliv, som Emma må gældsætte sig for at få en smagsprøve på. Derved kan man 
sige, at det selv samme der holder hjulene i gang for overklassen, er hvad der dræber Emma. 
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Lheureux – materialisme 
Et middel, Emma bruger til sin opstigning i samfundet, er anskaffelsen af materielle smukke, 
overdådige genstande, som eksempelvis silkekjoler, smykker, nye møbler, tæpper og 
gardiner. Dette er Flauberts billede på den tendens i samfundet der, i modsætning til tidligere, 
gjorde det muligt at købe sig til prestige gennem disse materielle goder. Om denne tendens 
fremhæver Davidson den franske underklasses behov for at gå i teatret. Ved denne aktivitet 
imiterer middelklassen overklassens kulturelle levestandarder i en søgen efter prestige 
(Davidson, 2007;97). I romanen skildres dette gennem Emmas forhold til modehandleren 
Lheureux.  
Første gang Emma møder Lheureux, køber hun ikke noget af ham; Han viser små, ting som 
for eksempel kraver, hvilke Emma finder utiltalende, og hun afviser ham uden tøven. 
Silkesjaler med glimtende guldpailletter vækker derimod Emmas interesse, men hun afslår 
alligevel handlen på trods af Lheureuxs insisterende forsøg på at overtale hende; ”Hvad koster 
de? – Næsten ikke noget, svarede han, næsten ikke noget; og det har ingen hast; når De vil; vi 
er jo ikke jøder!” (Flaubert, 2004;133).  Efter Lheureux er gået, er Emma stolt over sin 
fornuftige beslutning om ikke at bruge penge ” – Hvor har jeg været fornuftig! sagde hun til 
sig selv og tænkte på sjalerne.” (Flaubert, 2004;134).  
Dette bevidner, at Emma, trods fristelsen af det ekstravagante, er klar over, at hendes 
økonomiske situation ikke tillader den slags fornemme materielle goder. På trods af denne 
bevidsthed overvinder trangen til det overdådige alligevel, da hun senere lader sig lede i 
fristelse af Lheureux. Dette sker imidlertid i forbindelse med Léon; der forlader Yonville og 
efterlader Emma modløs. Dette benytter hun til at retfærdiggøre en handling, hun er bevidst 
om det forkerte i;  
”En kvinde, der har pålagt sig selv store ofre, kunne vel tillade sig visse lyster. 
Hun købte en gotisk bedeskammel, og på kun en måned gav hun fjorten francs ud 
på citroner til at gøre neglene rene; hun skrev til Rouen efter en kjole i blå 
kashmir; hun valgte det smukkeste af sjalerne hos Lheureux”(Flaubert, 2004;158). 
Om end det er midlertidigt, finder Emma lykke i smukke ting. Dette ses allerede kort efter, at 
Emma og Charles er blevet gift, hvor hun i sit forsøg på at flygte fra det bondske provinsliv 
ommøblerer sit hjem og køber smukke ting til sig selv og Charles (Flaubert, 2004;59-60). 
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Hvilket understøttes af begrebet ”cultural capital” (Davidson, 2007;11), der omhandler en 
persons kulturelle kendskab der eksempelvis kan definere en persons sociale status, lige så vel 
som økonomisk overskud kan definere social status (Davidson, 2007;11) som Emma er 
præget af. Emma lægger en værdi i, hvordan hun selv og Charles fremstår udadtil, da det er 
med til at definere deres sociale status, hvilket eksempelvis kommer til udtryk ved 
ommøbleringen af huset. Endvidere symboliseres Emma og Charles’ forskellige syn på social 
status gennem Charles’ støvler; 
”Han gik altid i kraftige støvler med to dybe folder over vristen skrånende nedad 
mod anklerne, mens resten af skaftet stod lige op, udspændt som af stivere. Han 
sagde, at det var godt nok på landet” (Flaubert, 2004;60). 
Emmas tilbøjelighed til at klæde sig fint og købe sin vej ud af det middelmådige viser sig 
derved meget tidligt, og med hendes altoverskyggende besættelse af overklasselivet er det 
derfor ikke overraskende, at Emma lader sig lokke af Lheureux. Gennem modehandleren 
udlever Emma sin hang til at erhverve sig luksuriøse beklædningsgenstande, som eksempelvis 
sjaler eller gaver til Rodolphe, hvilket fører hende ud i et forbrugsmisbrug langt over hendes 
beføjelser. 
Især i forbindelse med affæren med Léon stiger Emmas forbrug markant. Lheureux, der fra 
første færd ser hendes svaghed for ekstravagante ting, får med sin overtalelsesevne og sine 
overdådige varer lokket hende ind i en enorm gæld, der i sidste ende udløser hendes selvmord 
(Raitt, 2005;72-73). Dog skal det siges, at dette ikke alene er årsagen til Emmas død, da 
hendes forfald, grundet alle led af hendes stræben opad, har været undervejs gennem det 
meste af romanen. Det starter allerede ved brylluppet, da ægteskabet danner rammen for den 
position Emma føler sig fastlåst i (Raitt, 2005;63). Om dette siger Raitt; 
”He completes the circle of people who batten on Emma and drive her to 
suicide. But it is worth noting that the passage quoted above, in which she sees 
the futility of all effort, occurs before Lheureux finally demands to be paid. So 
his ultimatum may precipitate her suicide, but it is not the underlying reason for 
her decision to end it all” (Raitt, 2005;73).  
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Her argumenterer Raitt for, at Lheureux ikke lå til grund for Emmas selvmord, da det ikke var 
den underlæggende faktor for hendes miserable tilstand, men at hans indkrævning af gælden 
udelukkende fungerede som det sidste skub ud over kanten. 
Oplysning og religionen 
Oplysningsmanden 
En væsentlig karakter i romanen er apotekeren i Yonville, Homais. Han er oplysningsmand 
og symboliserer videnskab, fremdrift og modernitet. Han forholder sig kritisk til kirken; til de 
fattiges kår og til samfundets opstillede normer for måden at leve på. Han gøres gennem 
bogen til forgangsmand for nye tiltag af både social, videnskabelig og kulturel karakter. 
Foruden sin rolle som oplysningsmand er han et billede på social mobilitet, da det lykkes ham 
at gå fra at have middelkassestatus til at opnå anerkendelse indenfor borgerskabet. At hans 
position i samfundet er vigtig, slås fast i beskrivelsen af Yonville, hvor apoteket betegnes som 
det mest påfaldende i den monotone by; 
”Men det, der tiltrækker blikket mest, er Monsieur Homais’ apotek (…) når 
petroleumslampen er tændt derinde, og de røde og grønne glaskrukker, der 
smykker vinduet ud mod gaden, kaster deres klart lysende farver hen over gulvet; 
da kan man mellem dem, næsten som i et bengalsk lys, ane apotekeren, der står 
bøjet over sin skrivepult” (Flaubert, 2004;96) 
Denne beskrivelse får apoteket til at fremstå, som et videnskabeligt laboratorium, hvor 
apotekeren udvikler og fremstiller nye miksturer og kure i videnskabens tegn.  Dette 
understreger hans rolle som oplysningsmand og repræsentant for moderniteten, da det viser, at 
han er en mand i fortsat udvikling der ikke holder op med at forske og undersøge, selvom han 
for længst er færdig med at læse farmaci.  
Et andet eksempel på, at Homais er oplysningsmand, viser sig, da han udtaler sig om det 
ulogiske ved kristendommen; 
”Vorherre-manden (…) genopstår på tredjedagen: det er alt sammen absurd og i sig selv 
fuldstændig i modstrid med alle fysikkens love” (Flaubert, 2004;102). Dette underbygger, at 
Homais er en videnskabsmand, der tror på fysikken og kendsgerningerne. At han bruger 
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videnskaben som modspil til religionen, er en væsentlig del af hans rolle som 
oplysningsmand, hvilket vil blive uddybet senere i analysen. 
Det faktum, at hans ambitioner for udvikling og fremdrift rækker længere end indenfor hans 
eget fag, ses på, at han gennem hele romanen forsøger at få sin fremadrettede mentalitet 
videreført til de andre indbyggere i Yonville. Dette gør han blandt andet via samtaler, hvor 
han ytrer sig om alle de ting, han har læst i avisen. Foruden avis læser han litteratur skrevet af 
tidens store oplysningsmænd, som for eksempel Voltaire og Rousseau (Flaubert, 2004;109). 
Et anderledes forsøg på at fremadrette byen ses i en samtale mellem Homais og Madame 
Lefrançois, værtinden i Den Gyldne Løve, hvor en diskussion udspiller sig omkring hendes 
gammeldags billardbord, som hun nægter at forny: ”Det er dumt af Dem! Det er meget dumt 
af Dem! Folk i vore dage spiller ikke mere rigtig billard; alt er forandret! Man må følge med 
tiden!” (Flaubert, 2004;98). I denne forbindelse siger han direkte, at verden er forandret og at 
det er vigtigt at følge med. Endvidere ses dette, da han opfordrer Charles til at operere 
Hippolyte. Homais har læst om dette indgreb og ser muligheden for at gøre Yonville til 
fremgangsby indenfor det medicinske felt. 
Et mere indirekte område at kigge på, i forhold til karakteristikken af Homais, er navnene på 
hans børn; ”Napoléon repræsenterede således berømmelse og Franklin frihed; Irma var 
måske en indrømmelse til romantikken; men Athalie var en hyldest til det mest udødelige 
mesterværk i fransk teater.” (Flaubert, 2004;116). Navnene er inspireret af datidens store 
personligheder og begivenheder, hvortil Flaubert skriver om Homais;  
”Hans filosofiske anskuelser stillede sig nemlig ikke i vejen for hans beundring 
af kunsten, tænkeren i ham undertrykte ikke det følsomme menneske, han var i 
stand til at se forskellene, holde forestillingsevnen uden for fanatismen” 
(Flaubert, 2004;116). 
Her giver Flaubert udtryk for, at Homais er i stand til at nyde kunsten samt alle aspekter af 
verdens udskejelser uden at lade sig farve af sine filosofiske overbevisninger. Endvidere er 
dette et udtryk for, at han er alsidig og ikke fanatisk. Hans forhold til kunst afspejler sig også i 
relation til kirken, hvor teater, dans og mange former for litteratur ansås som værende 
amoralsk. 
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Med modtagelsen af den høje civile udmærkelse; Æreslegionernes kors (Marke & Raunkjær, 
1940) fastslås det, at hans stræben for oplysning og modernitet har båret frugt, samt at han 
bliver et billede på, at social mobilitet er en realitet. At han ikke længere hører til 
middelklassen, kommer til udtryk i tiden efter Emmas død; ”apotekerens børn kom sjældnere 
og sjældnere og legede med den lille, da Monsieur Homais, i betragtning af den sociale 
forskel, ikke brød sig om, at samkvemmet fortsatte” (Flaubert, 2004;316-317).  
Præsten og apotekeren 
Som modspil til apotekeren Homais som oplysningsmand har vi religionen. Dette afsnit 
lægger fokus på disse modsætningsforhold med kirkens rolle og præsten som symbol på det 
gamle regimes mentalitet, hvor kirken og de gejstlige var de højst stillede, modsat Homais og 
videnskaben som symbol på fremgang og modernitet. Dette er relevant for besvarelsen 
problemformuleringen, da kirkens rolle i samfundet kan ses som en undertrykkende faktor, 
der holder de fattige nede og skaber kløft mellem de sociale klasser, idet kirken og de 
gejstlige sætter sig selv i en forhøjet og dermed urørlig position der sætter dem udenfor det 
borgerlige samfund.  
Monsieur Bournisien er præst i Yonville og beskrives direkte, da Emma opsøger ham i kirken 
for at få åndelig vejledning;  
”Det lave sollys ramte ham lige i ansigtet og fik lastingen i hans præstekjole, der 
var blankslidt på albuerne og laset forneden, til at virke mindre sort. Der var 
fedtpletter og tobakspletter mellem knapperne ned over hans brede bryst, flere jo 
længere der var til kraven, som hagen hvilede på med sine tunge rødlige 
hudfolder; de var oversået med gule pletter, som forsvandt i de stride hår på 
hans grånende skæg. Han havde lige spist og trak vejret besværligt.” (Flaubert, 
2004;143) 
Personkarakteristikken Flaubert her benytter, er, i modsætning til karakteristikken af  Homais, 
direkte beskrivende med detaljer om udseende og fremtoning.  Den rå beskrivelse om den 
lasede præstekjole, fedtpletterne og de tunge rødlige hudfolder, tegner et råt og mindre 
flatterede billede af præsten, der ikke umiddelbart underbygger hans rolle som ophøjet, 
åndelig vejleder der ellers tilskrives hans embede. Dette opvejes imidlertid ikke af samtalen 
mellem Emma og præsten, hvor hans åndelige styrke og autoritet endnu synes at være 
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udeblivende. Hun opsøger præsten, i sin fortvivlelse over kærlighedsaffæren med Rodolphe. 
Præsten spørger ind til hendes velvære. Hun svarer, at hun ikke har det særlig godt, hvortil 
hans første indskydelse til årsagen er vejret. Dernæst nævner han Charles og ytrer, at han må 
ordinere hende noget medicin imod hendes lidelser, da det antageligvis må være noget fysisk.  
Endvidere sammenligner han sit eget embede med Charles’; ”Vi er jo helt sikkert, han og jeg, 
de to mennesker i sorgnet, der har mest at lave. Men han er læge for kroppen, (…) og jeg, jeg 
er læge for sjælen!” (Flaubert, 2004;144). På trods af at præsten beskriver sig selv som læge 
for sjælen og dermed fastsætter sin rolle som åndelig rådgiver, falder det ham ikke ind, at 
grunden til, at Emma opsøger ham, kan tilskrives, at hendes lidelser falder under hans og ikke 
Charles’ embedes felt. Alligevel siger han afslutningsvis ”pligten frem for alt” (Flaubert, 
2004;145) – en udtalelse der ikke passer på hans manglende indsigt og kunnen i forhold til 
hans håndtering af Emmas forespørgsel om hjælp. Til trods for at præsten ofte diskuterer 
religionens værdi i samtaler med Homais, forekommer han ude af stand til at forstå dybden af 
åndelige problemer.  
Denne inkompetence, præsten udviser indenfor sit embede, kommer ligeledes til udtryk, da 
Emma opsøger ham og beder om religiøst læsestof. Da præsten ikke selv kender nok til 
litteraturen, henvender han sig til Monsieur Boulard, biskoppens boghandler, med følgende 
bestilling;  
”noget der egnede sig særlig til en person af kvindekønnet, som var meget 
åndfuld. Og med ligegyldighed som sendte han isenkram til de sorte i Afrika 
lavede boghandleren en pakke med et udvalg af alt det, der var på mode inden 
for fromme bøger på det tidspunkt” (Flaubert, 2004;263) 
Igen formår præsten ikke at hjælpe Emma, da hendes direkte bøn om hjælp bliver kastet 
videre til boghandleren, da præsten heller ikke denne gang er i stand til at hjælpe hende.  
Præsten evner ikke at hjælpe Emma med hendes komplicerede sjælesorger, hvorimod han 
føler sig i stand til at prædike sjælelig frelse for Hippolyte, da han ligger med sit betændte ben 
efter den forfejlede klumpfodsoperation, hvor præsten giver udtryk for, at dette skyldes hans 
manglende pligtopfyldenhed i forhold til troen og deltagelse i messerne. Hertil tilføjer 
præsten, at Hippolyte for at opnå hjælp til frelse må vende sig mod troen blandt andet i form 
af bøn (Flaubert, 2004;223). At præsten er i stand til at hjælpe Hippolyte, men ikke Emma 
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kan skyldes, at Emmas problem er for kompliceret for ham, hvorimod hans prædiken til 
Hippolyte begrænser sig til samme budskab, som det han kommer med i kirken hver søndag. 
Dette indbefatter at bede sin fadervor, møde op til messerne og være tro mod Gud. Dette 
understøttes af Raitt, der skriver; ”Clearly, for Bournisien, religion means going to church on 
sundays, and anything beyond is incomprehensible and suspect” (Raitt, 2005;77). Endvidere 
siger Raitt om præstens inkompetence indenfor hjælp til frelse igennem åndelig vejledning;  
”this calculation of what it would take to secure salvation show the priest treating religion in 
those purely material terms which are all his limited mind can grasp” (Raitt, 2005;78).  
Fremstillingen af kirken igennem præsten giver, ud fra disse eksempler, udtryk for en 
mangelende alsidighed indenfor kirkens virke og præsteembedet. Desuden skaber Flaubert via 
disse fremstillinger et billede af, hvordan kirken, med eksempel i Hippolyte, er mere 
dominerende og dømmende overfor underklassen end overfor de bedre stillede borgere. På 
trods af dette samt den inkompetence, præsten gang på gang viser, har kirken bevaret sin 
magt. Dette ses på, at præsten gennem hele romanen tilkaldes af borgerne fra alle lag i 
samfundet, når menneskelige komplikationer opstår. Endvidere underbygges dette af Emmas 
fortsatte tro på religionen og præsten som den frelser for sine lidelser, der gør, at hun fortsat 
vender tilbage til kirken, selv efter flere fejlslagne forsøg på at få hjælp derfra. Et andet 
eksempel på kirkens ophøjethed overfor underklassen, er til dyrskuet i Yonville, hvor den 
gamle kone Cathrine-Nicaise-Élisabeth Leroux modtager en sølvmedalje for fireoghalvfjerds 
års tjeneste; ”Den giver jeg til vores præst, så han kan læse messer over mig” (Flaubert, 2004; 
188) – hendes første tanke er, at den medajle hun har modtaget for sit mangeårige arbejde, 
skal videregives til hendes præst, for at hun på den måde kan opnå velsignelse til 
gustjenesterne.  
Omkring denne gestus Leroux, vil udføre, giver Homais sin mening til kende, i hans 
kommentar dertil; ”Hvilken fanatisme!” (Flaubert, 2004;188). Med dette citat ses Homais som 
symbol på en bevægelse der, på trods af den generelle tillid til kirken og de gejstlige, rører sig 
i samfundet og som sætter spørgsmålstegn ved disses troværdighed. Dermed kritiseres kirkens 
ophøjethed over det borgerlige samfund. 
I ovenstående eksempel kommer det til udtryk, at kirken fungerer ophøjet overfor 
underklassen ligesom i det gamle regime, hvilket står i kontrast til Homais, der er kritisk over 
for religionen og ikke finder trøst deri. Yderligere arbejder Homais sig gennem romanen op i 
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de sociale lag; ergo symboliserer han det umiddelbare modspil til kirken, da han symboliserer 
opgang og fremgang. 
Endelig er det væsentligt at kigge nærmere ned i slutningen af romanen, hvor præsten og 
apotekeren mødes i forenelighederne; søvn og alkohol; ”De sad over for hinanden med deres 
tykke maver, oppustede ansigter og gnavne udtryk og mødtes endelig efter alle 
uoverensstemmelserne i den samme menneskelige svaghed” (Flaubert, 2004;404) og 
ligeledes; 
”(…) de grinede uden at vide hvorfor, opstemt som de var af den form for 
lystighed, der griber en efter sorgfyldte stunder; og ved det sidste lille glas slog 
præsten apotekeren og sagde: Vi ender nok med at forstå hinanden!” (Flaubert, 
2004;405)  
Denne forsoning symboliserer, at de, med deres ligestillede sociale rang, på trods af 
filosofiske og sociale overbevisninger, ikke er så langt fra hinanden. Dette underbygges af 
Raitt; ”their dissensions are only apart and that they both fundamentally belongs to that 
system of bourgeois” (Raitt, 2005;79). Her gives udtryk for, at både Homais og Bournisien 
lever i den bedrestillede del af borgerskabet, men at apotekeren overordnet set symboliserer 
samfundets videnskabelige og sociale fremgang og kirken en form for konservativ 
tilbageståenhed. 
Underklassen 
Gennem romanen er underklassen den mindst repræsenterede klasse. Dog er det væsentligt at  
se nærmere på Flauberts skildring deraf, da det er essentielt for forståelsen af skildringen af de 
sociale lag.  
I ovenstående afsnit blev den gamle kone Leroux nævnt, i sammenhæng med 
prisoverrækkelsen til dyrskuet, som en repræsentant fra underklassen. Hun giver udtryk for en 
stærk tiltro til kirken, da hun vil skænke sin medajle til præsten, hvilket forarger Homais. Da 
præmien skal overrækkes, agerer hverken Rådmanden eller borgmesteren Tuvache tålmodigt 
overfor den gamle kone. Da hun, efter hendes navn er blevet råbt op, reagerer langsomt, 
skynder de på hende, og i sin utålmodighed antager Tuvache, at Leroux må være døv, og 
springer op af stolen for at råbe hende udmærkelsen ind i øret. På trods af denne behandling 
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optræder Leroux fortsat ydmygt og taknemmeligt (Raitt, 2005;89). Om hændelsen skriver 
Raitt; ”The incident sharply illustrates the way in which the bourgeois callously exploit the 
underclass, with no recognition of the hardship they inflict.” (Raitt, 2005;89). Raitt siger her, 
at borgerskabets behandling af Leroux giver et billede af de højere lags generelle syn på 
underklassen. Leroux’ lave position kommer ligeledes til udtryk i den direkte karakteristisk af 
hende; 
”(…) ud af ærmerne på hendes røde trøje stak der to lange hænder med knoglede 
led. Støvet i laderne, potasken fra storvasken og fedtet fra ulden havde gjort dem 
så skorpede, stribede og hårdhudede, at de så snavsede ud, selvom hun havde 
skyllet dem i rent vand; og på grund af det meget arbejde kunne hun ikke længere 
lukke dem helt, som om de af sig selv ville fremlægge det ydmyge vidnesbyrd om 
alle de udståede lidelser. (…) I omgangen med dyrene havde hun overtaget deres 
stumme og sagtmodige væsen.” (Flaubert, 2004;187) 
I denne skildring fremstår hun nedslidt og mærket efter mange års tjeneste. På trods af dette 
opnår hun ingen medlidenhed fra Rådmanden og Tuvache, der synes at irriteres ved hendes 
svage fremtoning. Foruden denne åbenlyse nedgørelse, laver Flaubert en sammenligning 
mellem Leroux og de dyr, hun har været i omgang med gennem de foregående 
fireoghalvfjerds år. Både denne sammenligning og herrernes syn på og manglende 
hensyntagen til hendes tilstand, giver et billede af kløften mellem under– og overklassen på 
denne tid. Hun er billedet på underklassens underdanighed og mændene fra overklassen 
billedet på dennes ophøjethed og manglende forståelse for de lavere klassers kår. Endvidere 
tegner Flaubert her en kløft mellem rig og fattig, som var en tendens i datidens Frankrig. 
Davidson fremhæver overklassens overlegenhed overfor middel- og underklassen ved sociale 
aktiviteter: ”the upper classes attended the theater in part to observe the lower orders of 
society, and perhaps to ridicule their behavior”(Davidson, 2007;92). Davidson nævner at 
overklassen deltog i sociale aktiviteter såsom at gå i teatret for at ydmyge de lavere klasser. 
Med udgangspunkt i Davidsons markeringer som er fremhævet af ovenstående citat, så 
overklassen ned på de lavere klasser. Samtidig påpeger Davidson på samme måde som 
Flaubert en kløft mellem de sociale klasser (Davidson, 2007;92).  
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Endvidere er en række mindre karakterer væsentlige at gå i dybden med; Ammen Mutter 
Rolet og Charles og Emmas tyende Nastasie og Félicité, specielt i deres relation til Emma, og 
endelig apotekerens lærling og fungerende tjenestekarl Justin som mandlig pendant. 
Snedkerkonen og ammen, mutter Rolet, holder til uden for landsbyen. Hun præsenteres, da 
Emma i følge af Léon besøger Berthe der er anbragt hos hende. 
”Noget beskidt vand løb af sted og spredtes i græsset, og rundtom hang forskellige 
ubestemmelige klædningsstykker, strikkede strømper, en underskjorte af rødt 
kattun og et stort tykt lærredsklæde bredt ud i hele sin længde på hækken” 
(Flaubert, 2004;119) 
I dette citat præsenteres Rolets hus. Fremstillingen af husstanden giver et indtryk af lav social 
status, ved beskrivelsen af brugen af hækken som tørrestativ, det beskidte vand og 
beskrivelsen af de ubestemmelige klædningsstykker. 
Mutter Rolet karakteriseres ikke direkte, så derfor virker beskrivelsen af haven og huset som 
eneste indikatorer på hendes fremtoning. Hendes plads i underklassen og lave status i forhold 
til Emma kommer til udtryk gennem disses samtale; Rolet beder Emma om lov til, at få 
udleveret sæbe hos købmanden og tilføjer; ”Det ville også være mere praktisk for Dem, så 
forstyrrer jeg ikke” (Flaubert, 2004;120). Her kommer Madame Rolets ydmyghed til udtryk 
og det understreges, at hun ikke ønsker være til ulejlighed, trods hendes forespørgsel om 
varer. Hun beder ydereligere om kaffe under følgende påskud; ”Jeg er så ødelagt, at jeg 
sidder og falder i søvn på stolen” (Flaubert, 2004;120). Her indikeres det, at hendes arbejde, 
ligesom Leroux’, har en fysisk karakter der nedslider hende. Emma accepterer hendes 
anmodninger og forlader huset, efter at have hørt på alverdens taksigelser. Men hun når ikke 
mange skridt, før Rolet kommer ud fra huset og stopper Emma; ammen beklager sig over 
tilværelsen og hendes mands ydmyge løn, hertil svarer Emma: ”Kom nu til sagen (…) De får 
jo noget! ... De trætter mig!” (Flaubert 2004;120,121). Trods hendes bedende, ydmyge 
fremtræden, udviser Emma ingen medlidenhed overfor ammen. Mutter Rolet fortsætter:  
”Altså, fortsatte denne og nejede, hvis det ikke er for meget at bede om…, - hun 
nejede en gang til, - når det passer Dem, - og hendes blik var tryglende, - en 
kande brændevin, sagde hun endelig ” (Flaubert, 2004;121) 
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At hun nejer for Emma er et tegn på, at hun er Emma underdanig og giver udtryk for, at hun 
er Emma underdanig. Hendes blik er tryglende, hvilket indikerer alvoren i forespørgslen. 
Disse ting, hun beder Emma om, er vigtige for hendes eget liv, men af Emmas ligegyldige 
holdning til disse, fremgår det, at hun ikke sanser denne alvor. Emma forstår ikke, at ting der 
ikke betyder noget særligt for hende selv, kan være afgørende for andre. På baggrund af 
denne uforståenhed for ammens situation, ser hun hendes tiggeri som usselt og anstrengende. 
Underklassens stilling kommer ligeledes til udtryk igennem forholdet mellem Emma og 
hendes tjenestepiger, der ligesom mutter Rolet ikke bliver karakteriseret dybdegående. 
I sin ophøjethed efter ballet på Vaubbyessard, fyrer Emma tjenestepigen Nastasie; 
 ”Da de kom hjem var middagen ikke parat. Madame hidsede sig op. Nastasie 
svarede uforskammet. – De kan rejse! Sagde Emma. De skal ikke være fræk, De er 
fyret. (…) De kunne høre Nastasie græde.” (Flaubert, 2004;76)  
En mindre petitesse fører til Nastasies afskedigelse, og Emma lader sig hverken mærke af 
hendes gråd eller Charles’ uforståenhed vedrørende fyringen: ”Har du rigtigt afskediget 
hende? Sagde han til sidst. – Ja. Hvad skulle forhindre mig i det?” (Flaubert, 2004;76). 
Emma lægger ikke flere tanker til grund for denne fyring. Dette viser endnu en gang Emmas 
manglende forståelse for underklassen og deres kår. At fyre Nastasie er for Emma en fiks ide 
der opstår uden overvejelser om, hvilken situation Nastasie vil blive sat i. At Nastasie 
grædende rejser fra huset, indikerer alvoren i, at en fra underklassen mister sit arbejde. 
Davidson forklarer, hvilken væsentlig betydning det har for underklassen at have et arbejde. 
Om dette siger hun: ”I mean literally those in society who had to work with their hands in 
order to survive”(Davidson, 2007;12). Altså er det for underklassen essentielt for 
overlevelsen at have et arbejde. Flaubert betoner på samme måde som Davidson vigtigheden 
for underklassen i at have et arbejde. Dette kommer til udtryk da Emma anskaffer sig en ny 
tjenestepige, Félicité, som hun beslutter at gøre til sin kammerpige – en rolle der normalt ikke 
udfyldes af et tyende i middelklassemiljøet; 
”Den nye tjenestepige adlød uden protester for ikke at blive sendt bort; og da 
Madame plejede at lade nøglen sidde i låsen på buffeten, tog Félicité hver aften 
en lille håndfuld sukker, som hun sad og spiste alene oppe i sin seng, når hun 
havde bedt aftenbøn” (Flaubert, 2004;81) 
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Her fremgår det, at Félicité lever med frygten for at blive fyret, og er under et konstant pres 
for at opfylde og udføre sit arbejde til fulde. Dette understreger alvoren i at beholde sin plads 
som tyende. Endvidere nævnes hendes henvendelse til gud i form af aftenbønnen. Dette viser, 
at religionen har en indflydelse i Félicités liv, om end det er af tradition eller vane. 
Endelig er der Justin, der er i apotekerlære og samtidig benyttes som tjenestekarl. Han er en 
fjern slægtning til Homais; ”som man havde taget i huset af godgørenhed” (Flaubert, 
2004;112). Her bliver det gjort klart, at Homais har taget ham til sig af gavmildhed og 
hjælpsomhed. Denne gode gerning giver dog et udbytte til Homais’ egen fordel, idet Justin 
både bruges som hjælp i apoteket og som karl i huset. Endvidere gør Homais ofte Justin 
opmærksom på sin egen generøsitet. Dette kommer eksempelvis til udtryk, da Justin har været 
i Homais’ giftkammer uden den nødvendige tilladelse. Han skælder Justin ud og påpeger, at 
han burde udvise taknemmelighed overfor ham og hans gestus; 
”Det er altså sådan, du takker os for vores godhed! Det er altså belønningen for 
den faderlige omsorg, jeg udviser over for dig! Hvor ville du være uden mig? 
Hvad ville du tage dig til? Hvem giver dig mad, uddannelse, tøj og alle midler til 
en dag at træde ærefuldt frem i samfundets rækker!” (Flaubert, 2004;305) 
Den uopmærksomhed og uvidenhed, Justin udviser overfor betydningen af giftstofferne i 
giftkammeret, kommer igen til udtryk da Emma opsøger ham for at få nøglen til giftkammeret 
i hendes søgen efter et middel til at begå selvmord; ”Hun stod der foran ham, usædvanlig 
smuk, og majestætisk som et genfærd; uden at forstå, hvad hun ville, havde han en anelse om 
et eller andet frygteligt” (Flaubert, 2004;382). Justins intuitive fornemmelser taler imod at 
hjælpe Emma. Dog er han stadig behjælpelig overfor Emma, hvilket kan tolkes som udtryk 
for hans underdanighed overfor Emma, idet hun, for Justin, repræsenterer samme sociale lag, 
som hans egen arbejdsgiver. 
Ud fra disse betragtninger om skildringen af underklassen, er det væsentligt at se på det 
faktum, at ingen af de ovennævnte karakterer bliver dybere karakteriseret. Der bliver som den 
eneste givet en billedlig beskrivelse af Leroux, hvori hun sammenlignes med dyrene, men 
ikke får tildelt nogle personlige karaktertræk. Foruden denne vage karakteristik af Leroux, 
uddybes ingen karaktertræk hos de enkelte fra underklassen. Derom skriver Raitt; ”Those few 
who belong to the lower classes are largely conveniences with no great individuality” (Raitt, 
2005; 62). At Flaubert ikke vælger at gå dybere ind i de enkelte personer og give dem 
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individuelle karaktertræk kan ses som en måde at afspejle det forhold der var mellem 
klasserne, hvor de højere stillede kun så folk fra underklassen som arbejdere og ikke 
individuelle personer.   
Overklassen 
I skildringen af overklassen er det væsentligt at se nærmere på ballet i Vaubbyessard, 
vicomten og Rodolphe Boulanger, da det er gennem disse, at overklassen portrætteres. 
Skildringen af overklassen kommer til udtryk igennem ballet på Vaubbyessard, som Charles 
og Emma inviteres til, efter, at han har kureret slottets Markis. Det er væsentligt, da det er 
Emmas første møde med overklasselivet. 
Markis’ens tanker om invitationen og Emma kommer til udtryk i følgende citat; 
”(…) bemærkede Emma, fandt at hun havde en smuk figur, og at hun ikke hilste 
som en bondekone; derfor mente man ikke oppe på slottet, at man overskred 
grænsen for, hvad der passede sig, eller at det på anden vis var et fejlbegreb at 
invitere det unge par.” (Flaubert, 2004;64-65) 
I citatet kommer det til udtryk, at markis’en regner Emma og Charles for bønder, hvilket de 
ikke er. Dette kan være en indikator for de højere sociale lags generalisering over for de 
lavere sociale klasser, hvor alle skæres over en kam. Derudover kan man udlede, at der 
normalt ikke inviteres folk uden for overklassen til ballet, men at Emmas personlige 
udstråling og Charles rolle i markis’ens behandling gør dem egnede til at deltage. Endvidere 
kan man formode, at det er af pligt, de inviteres, som et tegn på taknemmelighed overfor 
Charles’ behandling. 
Førstehåndsindtrykket af slottet er ekstravagant; de bliver modtaget af tjenestefolk og 
markis’en selv. Middagen serveres på et langt bord fyldt med alverdens retter, deriblandt 
hummer, tøfler og flere kødretter. ”Gulvet var af marmorfliser, og der var meget højt til loftet, 
og skridtene gav genlyd sammen med stemmerne som i en kirke” (Flaubert, 2004;66) – her 
tegnes der et billede, der får slottet til at fremstå ligeså imponerende som en kirkens pragt, 
hvilket kan betyde, at kirken og de adelige har samme høje status.  
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Damerne bliver beskrevet som en sammenhængende mængde, ud fra deres ekstravagante 
påklædning;  
”Hen ad stolerækken, hvor damerne sad, bevægede de malede vifter sig, de små 
buketter skjulte smilet på læberne lidt, og flakonerne med forgyldt hætte vendtes i 
de halvt åbne hænder, hvor de hvide handsker lod ane formen af neglene og sad 
stramt om håndleddet. Kniplingsborter, diamantbrocher, medaljonarmbånd 
skælvede over corsagen, glimtede på brystet, klirrede på de bare arme. Håret var 
glatkæmmet over panden og sat stramt op i nakken og bar kroner, klaser eller 
ranker af forglemmigej, jasmin, granatblomst, aks eller kornblomster.” (Flaubert, 
2004;70) 
De mænd, der skildres, er en flok der skiller sig ud fra resten af de deltagende, hvor deres 
velstillede position til kommer til udtryk således; 
”Deres kjoler var bedre syet og åbenbart af blødere klæde, og håret var redt 
frem i krøller ved tindingerne og gjort glansfuldt med finere pomade. Deres teint 
tydede på rigdom, denne hvide teint, som fremhæves af blegt porcelænsservice, 
satinstoffers moiréglans, smukke møblers lakering, og som holdes sund ved 
hjælp af en diskret diæt og udsøgte spiser. Halsen drejedes ubesværet over et 
lavt bundet halsbind; deres lange bakkenbarter nåede til de nedslåede kraver; 
de tørrede sig om læberne med lommetørklæder der var broderet med store 
initialer og udsendte en liflig duft.” (Flaubert, 2004;71). 
Den blege teint er et tegn på rigdom, da den indikerer at de ikke arbejder udendørs. Emma 
overhører flere samtaler i salen med emner som piller fra Sankt Peterskirken, tivoli, Vesuv, og 
Colosseum i måneskin. Andre taler i et sprog, Emma ikke forstår. En ung mand fortæller en 
gruppe om, dengang han vandt to tusind louidorer ved at springe over en vandgrav ovre i 
England, en anden snakker om sine galopheste, der har taget på. Det er tydeligt at denne 
livsstil ligger langt udenfor Emmas egen levevis, idet flere af de omtalte emner udtrykker 
flere forskellige rejsemål til kulturelle steder og væddemål med høje beløb. 
Det kommer til udtryk, at Emma mener, at Charles i modsætning til hende selv, ikke passer 
ind i denne livsstil, hvilket kommer frem i en samtale Emma og Charles imellem, da han 
nævner, at han har tænkt sig at danse. Dertil svarer Emma; ”Danse? (…) Er du fra 
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forstanden? Lad hellere være, de andre vil bare le ad dig. I øvrigt passer det sig ikke for en 
læge” (Flaubert, 2004;69). Dette fortæller, at Emma ikke finder det passende, at Charles 
danser grundet hans sociale lag og fremtoning. At hun selv kaster sig ud i dans understreger, 
at hun føler sig tættere på det adelige lag, end hun anser ham for at være. Det understreges 
hermed også, at denne form for dans er forbeholdt de fine og ikke noget, man lærer i 
middelklassen. 
Under middagen hvor mænd og kvinder er fordelt ved to forskellige borde, finder en diskret 
handling sted en af damerne og mændene imellem;  
”Herren bøjede sig forover, og mens han rakte armen ud, så Emma damen kaste 
noget hvidt, der var foldet til en trekant, ned i hans hat. Herren samlede viften 
op og rakte den ærbødigt til damen; hun nikkede til tak og gav sig til at lugte til 
sin blomsterbuket” (Flaubert, 2004;72). 
Dette citat viser overklassens væremåde og elegante fremtoning mand og kvinde imellem. 
Man kunne formode at det er ud fra disse romantisk gestus, at Emma opsamler ideen om, 
hvordan overklasselivet indebærer sidespring og romantiske anmodninger (Flaubert, 2004;68-
69) 
Under ballet står der pludselig nogle bønder med deres ansigter trykket ind mod ruderne; 
Emma mindes tilbage til Les Bertaux, gården, den mudrede dam og hendes fader under 
æbletræerne. Hun forestiller sig selv stå ude i mælkerummet og skumme fløden af 
mælkeskålen med fingeren; 
”men overfor alt det strålende, der omgav hende i dette øjeblik, fortonede 
hendes tidligere liv sig fuldstændig, efter at have stået så klart for hende, og hun 
tvivlede næsten på, at det var hende, der havde levet det. Hun var her; og rundt 
om ballet lå der kun mørke udbredt over resten.” (Flaubert, 2004;72)  
Her bliver hendes forhenværende levevis sat op mod den givne situation hun befinder sig i; 
Emma føler, at hun er kommet tættere på det luksuriøse liv i ekstravagante omgivelser, hun 
drømmer om, og at hun nu, i modsætning til bønderne og hendes forhenværende situation, nu 
har fået mulighed for at opleve denne livsstil. Ligeledes er dette et billede på en stærk kontrast 
mellem bønderne og de adelige, da det tydeliggør bøndernes uvelkommenhed i de adelige lag. 
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Ud fra dette må man udlede, at ballet er en smagsprøve på det overklasseliv Emma drømmer 
om og længes efter.  
Vicomten og Rodolphe som repræsentanter for overklassen 
Til ballet bliver Emma budt op til dans af en vicomte, som er betegnelsen for en fransk 
adelsmand (Bang, 1978), derfor er det væsentligt at se nærmere på Emmas møde med ham, 
idet han har en vigtig betydning for skildringen af adelen gennem resten af romanen. Hans 
udseende karakteriseres ved en meget åben vest, der former sig over hans bryst. Men ved den 
mere direkte karakteristik gennem hans væremåde og fremtoning, får man et indtryk af, at han 
er en meget selvtillidsfuld mand, der byder Emma op til dans med bemærkningen om at han 
nok skal føre. Efter deres dans er han igen på gulvet, denne gang sammen med to andre 
mænd, der kæmper for en dans med en udvalgt kvinde – vicomten får dansen, og alle øjne 
hviler på dem. Ud fra dette får man til indtryk, at han er en meget velanset mand, der 
tiltrækker meget opmærksomhed og ofte er i centrum. 
Han er væsentlig at nævne, da han igennem resten af romanen bliver symbolet på 
overklassen; ”Men den cirkel, som han var centrum i, voksede lidt efter lidt omkring ham, og 
den skinnende glorie, der lå om ham, fjernede sig fra hans skikkelse, bredte sig ud, og oplyste 
andre drømme” (Flaubert, 2004;79). 
En anden væsentlig karakter fra overklassen er Emmas første elsker; Roldolphe Boulanger. 
Han er ikke adelig, men rig, ugift godsejer. Han bliver beskrevet som en fireogtrediveårig 
mand, med et hidsigt temperament og en skarp intelligens. Til torvedagen i Yonville 
beskrives han igennem Emmas iagttagelse; han var iført en grøn skødefrakke af fløjl, gule 
handsker, solide gamacher – en påklædning man ikke ser hos bønderne eller middelklassen. 
Han præsenterer sig selv som Monsieur Rodolphe Boulanger de la Huchette; 
”Det var ikke et udslag af jordbesidderens forfængelighed, at den nyankommne 
havde føjet dette ”de” til sit navn men for tydeligere at give sig til kende. La 
Huchette var nemlig et gods nær Yonville, hvor han netop havde købt slottet 
sammen med to gårde, hvis drift han selv forestod dog uden at overanstrenge 
sig. Han var ugift og gik for at have mindst femten tusind pund i renteindtægt” 
(Flaubert, 2004;161). 
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Her beskrives intentionen ved tilføjelsen af ”de” til hans navn, da denne skal være med til, at 
man ved, hvilket domicil han hører til. Her bliver det ligeledes gjort klart, at han via sin 
økonomiske position er en del af overklassen. Rodolphe har kendt mange kvinder og er blevet 
træt af sin tidligere elsker, Virginie, og derfor vælger han at erhverve sig Emma som sin 
elsker. Endvidere kommer det til udtryk igennem hans tanker; at det kun er med fornøjelsens 
formål; ”Hvor fortryllende vil det ikke være!... Men hvordan bliver man af med hende 
bagefter?” (Flaubert, 2004;164).  Dette fortæller, at han i sit overklasseliv har råd til at gøre 
ting for fornøjelses skyld uden at være bange for, hvordan det påvirker hans position. 
Til dyreskuet taler Rodolphe og Emma om provinsens middelmådighed og det undertrykte liv 
og de skuffede drømme der hører dertil; ”(…) når man bor på landet… - Er det hele spildt, 
sagde Emma. – Netop! Svarede Rodolphe. At tænke sig, at ikke en eneste af alle disse brave 
folk er i stand til at forstå, hvordan en herrekjole skal sidde!” (Flaubert, 2004;173). 
Da Rodolphe har forladt Emma og er rejst bort, siger Charles: 
”Hvad underligt er der ved det? Han tager jo bort af og til for at få forandring, og jeg 
må sige, jeg forstår ham! Når man er formuende og ugift!... For øvrigt er han god til 
at more sig, vores ven! En lystig fyr er han” (Flaubert, 2004;253).  
Med dette understreges, at Rodolphe som en overklassemand, kan rejse og more sig, når han 
vil, i modsætning til Emma der grundet sin situation tvinges til at blive i Yonville. 
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Diskussion 
I følgende afsnit vil vi diskutere Flauberts skildring af de sociale lag, samt hvordan hans 
skildring står i forhold til en samtid præget af revolutioner og forandringer. På baggrund af 
disse sociale forandringer, vil vi diskutere mulighederne for social mobilitet. Flauberts 
skildring af de sociale klasser omfatter overklassen, middelklassen og underklassen, hvor 
overklassen og middelklassen er stærkere repræsenteret end underklassen. Revolutionerne og 
oprørene i Frankrig udsprang af under- og middelklassens utilfredshed rettet mod 
magtfordelingen og sociale strukturer i samfundet og medførte en ændring i den sociale 
samfundsstruktur, der på trods af en åbning af muligheden for social mobilitet ikke udlignede 
de store sociale uligheder i samfundet. 	  
Underklassen er i Madame Bovary underrepræsenteret på den måde, at ingen af romanens 
karakterer fra den lavest stående sociale klasse har individuelle karaktertræk. Endvidere er de 
udelukkende beskrevet gennem over– eller middelklassens syn. De er aldrig beskrevet 
udenfor deres profession og beskrives kun i forbindelse med deres rolle som tyende for de 
højere klasser. Den fraværende skildring af underklassens levevis og tilværelse i romanen, 
hvor kun få af dem er nævnt ved navn, kan hænge sammen med Flauberts måde at skildre 
forholdet mellem de sociale lag; hvor de højere lag mere eller mindre så underklassen som 
arbejdskraft og ikke individuelle personer. At dette er tilfældet underbygger Danielsens 
billede af Flaubert, hvor hans forhold til underklassen er præget af afstandtagen og 
nedværdighed. I denne periode ekspanderer underklassen grundet en stor indvandring fra 
landet til byen, og der er ikke arbejde til alle. Dette berøres overfladisk i romanen, hvor 
alvoren i at miste sin plads kommer til udtryk i forbindelse med Emmas fyring af 
tjenestepigen Nastasie, samt ansættelsen af Félicité der af angst for at miste sin plads udfører 
arbejde, der ikke tilfalder hendes egentlige beskæftigelse. Intet i det anvendte materiale 
behandler direkte underklassens mulighed for social mobilitet, dog kan der argumenteres for 
at denne mulighed ikke er en realitet for den gængse underklasseborger, da de grundet den 
store fattigdom og skellet til de højere klasser er fastlåste i deres sociale position. Dette tegner 
endvidere et billede af, at underklassen på dette tidspunkt ikke har fået det ønskede udbytte af 
revolutionerne, de var med til at starte. Gennem Flauberts skildring af underklassen, kan man 
udlede, at man i de højere lag ikke så underklassen som værdifulde samfundsborgere.	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Middelklassen er i modsætning til underklassen stærkt repræsenteret i bogen fra flere 
forskellige vinkler. Overklassens syn på middelklassen er generaliserende og overfladisk. 
Dette skildres flere gange gennem bogen; først til ballet på Vaubyessard, hvor adelen betegner 
Emma og Charles som bønder, til trods for, at de ikke tilhører bønderne. Dette indikerer, at 
adelen ser overklassen og underklassen som en samlet enhed og viser et generaliserende og 
unuanceret syn på dem. Ligeledes får vi gennem Rodolphe, som repræsentant fra overklassen, 
et generaliserende syn på middelklassen, hvor han og Emma i deres første samtale med 
hinanden taler nedsættende om middelklassen og livet i provinsen, hvor de sympatiserer med 
hinandens holdninger til de andre borgere i Yonville. Dette billede af middelklassen og livet i 
provinsen kan føres tilbage til Danielsens biografi om Flaubert, hvor han skriver, at ”Flaubert 
kom til at foragte som indbegrebet af selvtilfreds, spidsborgerlig provinsialisme” (Danielsen 
2005:13). Dette kan understøtte, at Flauberts skildring af middelklassen i provinsen stemmer 
overens med det, der gennem Emma og overklassen gives i romanen.	  
Dette billede brydes dog af flere repræsentanter fra middelklassen. Eksempelvis Emma, der 
ikke anser sig selv som en del af den provinsielle middelklassementalitet og ligesom Flaubert 
afskyr dens middelmådighed og forudsigelighed, der gør, at hun gennem hele romanen 
kæmper for at stige i rang. Revolutionen medførte muligheden for at gifte sig op i samfundet, 
en mulighed Emma benytter i sin stræben for at opnå social mobilitet, i sit ægteskab med 
Charles, hvorved hun forlader livet som bondepige. Endvidere er Emma ikke tilfreds med 
livet som lægehustru i provinsen, og Emma prøver gennem påklædning, fremtoning og 
kulturel dannelse at flygte fra det middelmådige liv og stige i prestige. Denne mulighed for 
social opstigning var på denne tid en realitet i form af begrebet cultural capital, Davidson 
nævner, der gjorde det muligt at købe sin vej op i social rang. Dette muliggjordes blandt andet 
gennem teater og andre kulturelle sociale konstellationer, hvor middel- og overklasse 
samledes. Ved at benytte sig af dette; klæde sig fornemt og tale med om prestigefyldte emner 
såsom kunst, litteratur, oplysningstanker og andre mere kultiverede emner, kunne man 
tilpasse sig overklassens livsstil. Denne mulighed for opstigning i social prestige eksisterede 
men påvirkedes af blandt andet økonomisk rådighed og social ageren. Imidlertid lykkedes 
dette ikke for Emma der for at opnå denne prestige gældsætter sig for at leve et overdådigt 
overklasseliv. At  Emmas sociale opstigning ikke lykkes kan tilskrives, at Emma lever et 
overklasseliv med alt, hvad det indebærer, uden et økonomisk råderum der tillader dette. 
Dette understreger, at man kan købe sig til social prestige, men ikke til rigdom.	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Homais er et andet billede på middelklassens nuancer og social opstigning. Han er apoteker, 
oplysningsmand og tilhører den bedre stillede del af middelklassen. Han er kritisk overfor 
kirken og religion. Han opnår som den eneste i romanen at stige i social rang, som det 
kommer til udtryk i hans modtagelse af æreslegionernes kors.	  
Homais der som oplysningsmand står i kontrast til kirken, forsøger at ændre kirkens rolle i 
forhold til samfundet. Dette kommer især til udtryk i forbindelse med kirkens rolle i forhold 
til underklassen, hvor den igennem sin ophøjede position, fungerer som fastholdende faktor 
for underklassens mere eller mindre låste position i samfundet.	  
På trods af revolutionerne og middel- og underklassens utilfredshed med samfundets hierarki, 
beskrives overklassen gennem romanen som noget eftertragtet og beundringsværdigt. 
Romanens repræsentanter fra middel– og underklassen udviser ikke kritik overfor 
overklassen, men giver kun et billede af dem som værende beundringsværdige og 
forbilledlige. Kritikken af de sociale klasser gennem bogen er primært set gennem Emma og 
kommer til udtryk gennem en stærk afstandstagen til middelklassen. Det er udelukkende 
middelklassen, som Emma bebrejder, og hun giver ikke overklassen eller hierarkiske 
samfundsstrukturer ansvar for hendes fastlåste situation. At Flaubert vælger at skildre det på 
denne måde kan tilskrives hans eget samfundssyn, som Danielsen beskriver det i 
Desillusionens mester, hvori Flaubert bifalder den hierarkiske samfundsstruktur og ikke 
mener, at lighed er efterstræbelsesværdigt. Han mener, at de sociale skel er vigtige, og at de 
lavere klasser er mindre værd end overklassen. Dette kan ligge til grund for skildringen af 
middelklassen som ukritiske, uoplyste mennesker uden særlige ambitioner for livet. Dette 
stemmer dog ikke overens med den periode, han skriver sig ind i, hvor samfundet er præget af 
revolutioner udsprunget af den voksende middel– og underklassers stigende frustration over 
samfundets undertrykkende opbygning. Denne opfattelse af middel- og underklassen kan 
antages at hænge sammen med hans egen sociale stilling og begrænsede omgang med de 
lavere sociale lag. Endvidere beskriver Danielsen Flauberts foragt for borgerskabet, hvilket er 
paradoksalt, da Flaubert deler deres politiske syn der er præget med fordomme for de lavere 
sociale klasser. Herudfra kan man sige, at Flauberts glorificering af overklassen kan have 
indflydelse af hans egen foragt af under- og middelklassen og ikke nødvendigvis afspejler 
virkeligheden.	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I ovenstående argumenteres der for muligheden om social mobilitet som en realitet. Enten 
gennem giftermål ind i et højere lag eller ved at opnå social prestige ved at imitere 
overklassen igennem påklædning, fremtoning og social adfærd. Der kan endvidere 
argumenteres for, at muligheden for social mobilitet og social opstigning ikke er let 
tilgængelig, men kræver en opfyldelse af flere krav. Dette kommer dels til udtryk igennem det 
faktum, at der kun er en karakter, apotekeren Homais, der gennem romanen opnår social 
opstigning og dels gennem beskrivelsen af middel- og underklassen, som værende dybt 
forskellige. Det store skel i livsførelse og fremtoning, der skildres i romanen, giver et indtryk 
af, hvor svært det var for en middelklasseborger at leve op til overklassens standarder. 	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Konklusion	  
I dette afsnit vil vi forsøge at sammenfatte, hvordan Flaubert gennem Madame Bovary 
skildrer de sociale klasser i midt-1800-tallets Frankrig. 
Flauberts skildrer underklassen, dog er fremstillingen af deraf mangelfuld i forhold til at give 
et nuanceret billede af livet og hverdagen i underklassen. Denne klasse er udelukkende 
beskrevet i forbindelse med deres rolle som arbejdere for middel- og overklassen og beskrives 
kun gennem de højere sociale lags syn på dem. Underklassen er underlagt de højere klasser og 
anses, ikke som noget værd i sammenligning med dem. Gennem Flauberts skildring, får man 
en forestilling om, at de hele livet arbejder hårdt og ikke har nogen synlig mulighed for social 
opstigning. De anses som værende mindre værd end de øvrige sociale klasser, der kun ser 
dem som arbejdskraft og ikke som individuelle individer. Endvidere spiller kirken en 
væsentlig rolle i beskrivelsen af underklassen, da dennes ophøjede rolle i samfundet, er med 
til, at forstærke og bevare skellet mellem underklassen og de øvrige samfundslag. 
I romanen skildrer Flaubert primært middelklassen gennem Emmas synsvinkel og som en 
kontrast til hendes stræben efter et prestigefyldt byliv med højere social status. Her beskrives 
det provinsielle middelklasseliv som værende forudsigeligt og monotont. Flaubert giver 
udtryk for, at middelklasselivet hver dag er det samme, og at den gængse middelklasseborger 
ingen ambitioner har om at ændre sin sociale status og ikke går med ønsker om nogen form 
for forandring i tilværelsen. Middelklassen skildres i bogen som værende mindre værd end 
overklassen. 
Overklassen er skildret som ophøjet og beundringsværdig i forhold til de lavere sociale 
klasser. De skildres som frie individer med mulighed for at gøre, hvad de vil. Dette står i 
stærk kontrast til de andre sociale klasser, hvor Emma som repræsentant for middelklassen 
holdes fastlåst i sin sociale position. Endvidere fremstilles overklassen ophøjede og 
fordomsfulde overfor de lavere sociale klasser, som de har et generaliserende of 
nedværdigende syn på. 
Dermed kan der udledes, at Flaubert skildrer et samfund med stor social ulighed, hvor de 
sociale klasser har meget forskellige levevilkår. Men det er ud fra bogen svært at give et 
fyldestgørende billede af alle klasserne, da de ikke er lige stærkt repræsenterede i romanen.  
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Forløbsbeskrivelse 
Fra starten var vi i gruppen enige om nødvendigheden af at overholde gruppekontrakten, som 
vi alle underskrev under vores første møde som projektgruppe. Denne indbefattede at komme 
til tiden, yde det aftalte arbejde mellem møderne og generelt overholde aftalte deadlines. 
Endvidere var det en del af kontrakten at være ærlig omkring sin egen og de andre 
gruppemedlemmers arbejdsindsats både i forhold til det faglige og samarbejdet i gruppen. 
Vi var enige om, at det i første omgang var nødvendigt for os at læse Madame Bovary uden 
faglige briller for at finde ud af, hvad vi fandt spændende i romanen, for dernæst at finde ud af 
og sikre os, at vores fokus gennem opgaven var noget, der interesserede os.  
I gruppen enedes vi uden videre diskussion om, at fokuspunktet for vores projekt skulle 
omhandle de sociale klasser i midt-1800-tallets Frankrig for at analysere, hvordan Flaubert 
skildrer disse gennem romanen og ydermere for at kunne sætte værket i historisk kontekst. 
Næste skridt i projektforløbet var at læse Madame Bovary anden gang med fokus på vores 
problemfelt samt indsamle historisk viden for at blive kompetente til at påbegynde arbejdet 
med skrivningen af projektet.  
Planen var at begynde at skrive inden intensivperioden, men dette skulle vise sig at blive 
svært, da vi mødte en uforudset forhindring. Det viste sig, at historiebøgerne ikke rummede 
meget materiale om de sociale lag og folkets levevilkår i Frankrig i netop denne periode. 
Det er stadig ikke lykkedes os at finde en bog der omhandler lige præcis vores fokuspunkt. 
Derfor bygger vores historiske fundament på forskning, vi selv har måttet udføre ved at læse 
mange forskellige bøger og sammenfatte, hvad vi gennem disse bøgers fællestræk har kunnet 
sige om det sociale liv i Frankrig i 1800-tallet. Dette har betydet mange uforudsete 
arbejdstimer med gennemgang af bøger, vi i sidste ende ikke har kunnet bruge til besvarelsen 
af vores opgave. 
Dette gjorde at vores ellers løbende møder med vores vejleder blev sat på pause, da vi i 
perioden ikke havde meget nyt at komme med. 
Det betød, at vi fik travlt, da vi endelig påbegyndte selve opgaveskrivningen. Dog herskede 
der i gruppen enighed om, at de sidste uger var helliget til projektet og intet andet. 
I de sidste uger har vi hver dag siddet sammen og arbejdet intensivt. Hver dag indledte vi med 
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et kort statusmøde, hvor vi hver især fremlagde for hinanden, hvor langt vi var med det, vi 
havde lavet dagen forinden. Når et afsnit var færdigskrevet, læste en eller flere af 
gruppemedlemmerne afsnittet igennem og gav kommentarer til. Vi sammenfattede løbende de 
forskellige afsnit til en sammenhængende tekst, som vi ligeledes løbende gennemgik i 
fællesskab. De sidste dage brugte vi på hver især at læse hele projektet igennem og komme 
med rettelser, som vi har gennemgået i fællesskab. 
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